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el barranco del Lobo, en el que murió gloriosamente;
resultando ,que perteneciendo al batallón cazadores de
las Navas núm. 10, recibió orden del primer jefe de
tomar una posicjón en la que el enemigo, en número
muy considerable, se hallaba b~en parapetado y hacía
nutrido y :mortí'fero fuego, orden que cumplió car-
g,ando sobre él al frente de su tropa, con entusiasmo y
serenidad, tomando luego el mando del batallón por ha-
ber muerto el teniente coronel y prosiguiendo el avance,
no obstante ser herido gravemente en el pecho en el
'momento más rudo de la acción, y á pesar de lo cual
y de la gravedad de la herida continuó alentando
á sus fuerzas y avanzando con· ellas en la línea de
fuego á medida que ésta adelantaba, hasta que mu-
rió de un ~iegJ1ndo.' balazo que le hirió en la fren-
te; y considerando que estos hechas se hallan com-
prendidos en él caso 7.º del artículo 27 de la ley
de 18 de mayo de 1862; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Con~ejo Supremo de Guerra
y Marina y por resolución de 25 del adual, ha tenido
á bien conceder al comandante de Infanteríá don Eduar-
do López-Nuño y Moreno, ,la cruz d~ segunda clase
de la Real y Militar orden de San Fernando con la peno-
sión anual de 2.000 pesetas,. transmisible con arreglo
á lo dispuesto en el artículo 11 de la mencionada ley
y en la de 1.0 de marzo de 1909 (C. L. núm. 58).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1912:
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de ,
recompensas !formulada por el" Preside;nte de la Comisión
de experiencias del material de Ingenieros, con arre-
gla á ~p dispuesto en la ley de 27 de noviembre próximo
pasado, á !favor del capitán de Infantería D. Celestino
Bayo Lucía, muerto á consecuencia de las gravísimas
lesiones que sufdó el día 27 de junio último efectuando
vuelos de aviación en el aerodromo de Cuatro Vientos
para adquirir la instrucción de piloto de aeroplano,
el Rey (q. D. g.), por resolución de 25 del actuaI,
ha tenido á bien conceder el empleo de comalI1dante
al expresado capitán, como recomp.ensa de su distin-
guido comportamiento en el desgraciado accidente de
que !fué víctima en cumplimiento de su deber.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás e'fectos. Dios guarde á V. E. muchos años.









DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren,
sabed: que lás Cortes han decretado y Nos sancionado
lo siguiente:
Artículo 1.º Se aprueba el suplemento de crédito
de 5.200.000 pesetas concedido por real decreto de
veintidós de julio último al capítulo sexto, artículo úni-
co, material de Artillería, del vigente presupuesto del
Ministerio de la Guerra, y el crédito extraordinario
de 815.584 que, con cargó á un capítulo adicional del
propio presupuesto, se concedió con destino -á los ser-
vicios de las tropas españolas en Larache y su zona
por real decreto de doce, de agosto próximo pasado.
Art. 2.º El importe' de los dos créditos se cubrirá
en la forma que determina el artículo cuarenta y uno
de la ley de Administración y, Contabilidad de la Ha-
cienda pública.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
Gobernadores y dem'ás autoridades, así civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad,
que guar.den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la
presente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veinticuatro de diciembre de mil
novecientos doce.
Circular. Excmo. Sr.: Visto el expediente de juicio
contradictorio incoado para depurar si el comandante de
Infantería D. Eduardo López-Nuño y Moreno, se hizo
acreedor á la cruz de San Fernando por los méritos




Circular. Excmo. Sr.: Visto el expediente de JUIcio
contradictorio incoado para depurar si el cap,itán de In-




á lo dispuesto en la ley de 27 de noviembre próxi-
mo pasadoi, á f\avor del capitán de IngenieroS' D. Enrique
Arrillaga y López, el Rey (q. D. g.), por resolución
'de '25 del actual, ha tenido á bien concederle la cruz de
,primera clase de María Cristina, como recompensa de
su distinguido comportamiento en el accidente ocurrido
el día 30 de diciembre de 1911, en el que se produjo
graves lesiones chocando violentamente al tomar tie-
rra después de uno de los vuelos que realizó en dicho
día en la experimentación de aeroplanos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1912.
LUQUE
Estado Havor Central del Eiérclto
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los 38 Oficiales alumnos de la 13.ª y
14.ª promoción de la Escuela Superior de Guerra, com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza por don
Pablo García Varte -y termina con D. Julio Peñas Ga-
llego, pasen á efectuar sus prácticas reglamentarias
en los destinos que en ella se expresan, sin causar
baja en la situación de excedentes á que pertenecen
para efectos administrativos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde V. E, muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 1912.
Señor...
fantería D. Rafael Moreno Guerra y Alonso se hizo acree-
dor á la cruz de San Fernando por los méritos contraí·
dos en el combate del 27 de julio de 1909 en las estri·
baciones del Gurugú, en el que murió gloriosamente;
resultando que al mando de la segunda compañía del
batallón Cazadores de LIerena núm. 11, á que per-
tenecía, penetró, con su fuerza desplegada, en un ba-
rranco donde sostuvo reñidísima lucha con numeroso
enemigo, llegando á combatir al arma blanca y logran-
do así avanzar hasta la salida de aquel paso y tomar
una posición, después de ser herido, al 'frente de su
compañía, siempre animando á su tropa con la pala-
bra y el ejemplo y demostrando valor extraordinario
en la referida posición, en la que prosiguió combatiendo
hasta quedar mal herido ó muerto cuando se retira-
ron las tropas; y considerando que estos hechos se
hallan comprendidos en el caso 7.º del art. 27 de la
ley de 18 de mayo de 1862, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina y por resolución de 25 del actual,
ha tenido á bien conceder al capitán de Infantería don
Rafael Moreno Guerra y Alonso la cruz de segunda
clase de la Real y Militar Orden de San Fernando,
con la pensión anual de 1.500 pesetas, transmisible según
lo dispuesto en el art. 11 de la mencionada ley y en
la de 1.º de marzo de 1909 (C. L. núm. 58).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
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. Circular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de
recompensas formulada por el Presidente de la Comisión
de experiencias del Material de Ingenieros, con arreglo
Helacton que SfJ cita.
ARMAS
6 cuerpos EMPLEos NOMBRES DESTINOS
Infantería.•. Capitán .••.. '" D. Pablo García Yarte........••..••..
Ingenieros .• Otro.••.....•.. :t Juan Carrascosa Revellat...•.•.....
Artillerla... , Otro........ :t José Font Llopis ........• , .. , .....
lIdem....... Otro........... »Jesús Madariaga Martínez Finillos •.•
trdem.••••.•• Otro.... • ••.. :t Pascual Ainoza Gamb6n .
1 afIngenie~os Otro.•.•••...• , J M~riano Ram~s Huguet.. •.......... Dep6sito de la Guerra.
. Infantena Otro.... •..... , MIguel CampIns Aura .
ldem Otro J Enrique Edo Torrej6n .....•....•..
Ingenieros... Otro........... , Aresio Viveros Gallego .
Infanterla Primer teniente. » Antonio Aranda Mata " . "
Idem..•.••.. Otro........... Ji> Emilio Peñuelas Beamud ,.
Idem.. • • . . •. Capitán........ »Emilio Izquierdo Arroyo .
Idem Otro....... ., J Juan tsnardoSangay Reg. Lanceros de la Reina, 2.° Cab.a•
Idem Otro... » Emeterio Saz Alvarez Idem Caz. de Alcántara, 14.° Cab.a .
Artillería .••• Otro............. »Lúcas Cebreiros Curieses.. . . . • . . .. Grupo de Escuadrones de Ceuta.
Idem Otro.... J José L6pez García..•..••..••••.•.. Reg. Lanceros de la Reina, 2.° Cab.a
Intant.ería •• Otro........... » Manuel Noriega. Ibáñez Idem mixto Artillería de Ceuta.
Idem Otro.......... :t Vicente Lafuente Baleztena ,. Idem.
Idem..••.••. Otro...•...... , »Eduardo Casas Zaballa '16.0 regimiento montado de Artillería.
Idem ' Otro........... :t Secundino Serrano Balmaseda , Gcupo mixto Comandancia Artillería de Mallorca.
Caballería .•• Primer teniente. »José Reigada Rodríguez 6.° regimiento montado de Artillería.
Infantería ., Capitán........ »José Garrido de Oro•••.......... " Reg. mixto Artillería de Ceuta.
Idem Otro......... .. »Manuel Larraz Tamayo 9.° regimiento montado de Artillería.
~dem Otro.•.•... '.. »Vito de Miguel Ugarte Comisi6n del Plano de Ibiza.
a Idem.. . • . • •• Otro........... »Miguel Tapia y López del Rintón Idem del íd. de Canarias.
2. Artillería Otro ,..... »José Gayoso y Cussi. Idem del Mapa de Palencia.
Infantería .•• Otro........... »Enrique Mariñas Gallego Idem del íd. de íd.
Ingenieros... Otro........... »Juan Beigbeder Atienza Idero del Plano de Menorca.
Caballería Primer teniente. » Manuel Golmayo y de la Torriente .. Idem del íd. de Canarias.
Idem Otro........... »José Iruretagoyena Miranda .....•.. Idem del íd. de Ibiza.
Infantería •.• Capitán..... »Manuel Estada Solans... , .....•...• Idem del Mapa de Granada.
Idem.....•.• Primer teniente. » Luis Malina Rodríguez, .........•. Idem del Mapa de Betanzos.
Idem.•••..•. Otro........... »Joaquín Olivares BelI. " " Idem del íd. de Granada.
Idem Otro.... :t José Aimat Mareca Idem del Plano de Menorca.
Idem.••.... , Otro........... »Domingo González Correa Idem del Mapa de Palencia.
Idem....•.•. Otro........... »: Enrique Tudela BonelI....••.••.•.. Idem del íd. de Granada.
Caballería••. Otro........... J Antonio Tártalo Santamaría ..•....• Idem del Plano de Canarias.
Idem.. • • • • .• Otro........... »Julio Peñas Gallego. • • . . . . . • . • • . . .. Idem del íd. de id.
J < • r.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los alumnos aprobados por la escuela
de aprendices afecta á la fábrica de armas de Oviedo,
D. Luis Suárez Alvarez y D. Vicente Cano Romero,
sean promovidos al empleo de maestros armeros de
tercera clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.




Señor Capitán general de la séptima, región.
Señor Interventor general de Guerra.
- \
~
l Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Ca-~ pitán de Infantería D. Alberto Lagarde Aramburu, con
destino en el batallón 2.a reserva de Almería núm. 39,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 21 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para. contraer matrimonio
con D.a María de Gracia Abellán Villa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.




Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído en esa
región, en averiguación del derecho que pueda te-
ner á retiro el soldado de Infantería, licenciado por
inútil, Adolfo Calvo Alemany; y habiéndose compro-
bado que la enfermedad que motivó la dec!a¡ración
de inutilidad de dicho soldado no ha sido determina-
da por la campaña de Melilla, el R.ey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo flupremo
de Guerra y Marina en 9 de noviembre último, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por
carecer de derecho al disfrute de retiro que solicita,
cesando en el percibo de sus haberes como expectante
á retiro por fin del corriente mes, y expidiéndole la
licencia absoluta por haber resultado inútil para el
servicio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1912.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Interventor general de Guerra.
'" '" .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' se ha servido dis-
poner que los cabos que 'figuran en la siguiente rela-
ción, pasen destinados á la brigada disciplinaria de
Melilla, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
circular de 4 de octubre de 1904 (C. L. núm. 204);
verificándpse la correspondiente alta y baja en la re-
vista del próximo, mes de enero é incorporándose con
toda urgencia.
De real orden lo· digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gl,larde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la segunda región, Goberna-
dor 'militar de Ceuta, é Interventor general de Guerra.
Relaoi6n que se cita .
D. Rafael Llopis Garda, del regimiento Infantería de
San Fernando, 11.
Antonio Chamorro Naranjo, del regimiento lnfant.ería
de Ceuta, 60.
Victorino Vidal Buqué, del batallón Cazadores de Ciu-
dad Rodrigo, 7.' ,
António Abolafio Llamas, del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo, 7.
Madrid 27 de diciembre de 1912.-LUQUE.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca-
pitán del regi1miento Infantería de Murcia núm. 37,
D. Manuel CaneHa Tapias, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien concederle el pase á situación reempla-
zo con residencia en esa región, con arreglo á lo pre-
ceptuado en la real orden circular de 12 de diciem-
bre de 1900 (c. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guante á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán, general de la octava región.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * '"
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el teniente coronel de Infantería, en situa-
ción de excedente en esta región, D. Eduardo Moriñi-
go Abella, caus.e' baja por 'fin del corriente mes en
el arma á que pertenece, por haber cumplido la edad
reglamentaria para obtener el retiro el 7 del mismo,
sin perjuicio de hacerle el señalamiento del haber pasivo
que le corresponda el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, á cuyo dedo se cursará con urgencia la
oportun.a propuesta.
Qe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás e'fectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la primer{i región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Interventor general de Querra.
'" '" *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para los puntos que se indican en la si-
guiente relación, á los jefes y oficiales de Infantería
comprendidos en la misma, que comienza con el coronel'
n Julio Castilla Mármol y termina con el capitán
(E. R.) D. Manuel Montero Alcaraz; disponiendo lal
propio tiempo que por fin del corriente mes sean dados
de baja en el arma á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi@to
y demás e'fectos. Dios guarde á V. E. muchos aí'lo$.
Madrid 27 de diciembre de 1912.
i " LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes ~enerales de la segunda, tercera
y octava regiones e Interventor general ,de Guerra.'
Puntos donde van á reddlr
NO:MBRES DE LOS INTERESADOS EmpleO!! Cuerpos ti. que perlenecen .-.
Pueblo Provinei!>
-
D. Julio Castilla Mármol.. ................. , Coronel. • ........ Comisión mixta de recluta-
miento de Alicante...••... Alicante .. .. ... ~ ............ Alicante.
» Antonio Esteban Lq.na.. . . . . . . . . . .. .. T. coronel.. ..•.•.• Excedente La región•.••.... Cáceres ..•..........• Cáceres.
~ Manuel Merino Campos......•........ Otro....•. '" .••.. Ascendido de exc. 8.a región. Santiago ..•......... Coruña.
» Juan Mancebo Liébana................ Otro (E. R.)........ Zona rec!ut.o de Cadiz, 14.... Madrid........•.•... Madrid.
:t Antonio Bueno Garrido.•....••.••...• Capitán (ídem)..... Idem fd. de Granada, 16 ••••. Granada .••...... , ... Granada.
• Manuel Montero Alcaraz.......••..... Otro (ídem). . .••• Idem íd. de Alicante, 22 ••••• Alicante .....•......• Alicante.
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Excmo'. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico
mayor de primera con destino en el batallón Cazadores
de Segorbe núm. 12, D. 'Manuel Narváez López, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para
San Sebastián (Guipúzcoa), disponiendo que sea dado
de 'baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda reglOn.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de la sexta región y de
Melilla é Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Madrid al sargento del regimiento
Infantería de Asturias núm. 31, Adolfo Pérez Adarve,
por haber .cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del oeorriente mes sea
dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y Íines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera reglOn.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
der el retiro para Balboa (León), al sargento del regi-
miento Infantería de Valencia núm. 23, Manuel Gonzá-
kz Soto, por haber cumplido la edad para obtenerlo.;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de diCiembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta reglOn.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la séptima región é In-
terventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con escrito de 27 de julio último, ins-
truído en esa región' al soldado. de Inifantería Ju~n ~~drí­
guez Castro; y resultando comprobado que la muhItdad
que actualmente padece reconoce por origen enfermedad
adquirida en la campaña de Melilla, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 19 de noviemBre próximo pa~ado,
se ha servido disponer que' el interesado caUse baja en
el Ejército por hallarse comprendido en la real orden
de 5 de enero de 1911 (C. L. núm. 5) y carecer de
derecho al ingreso en el Cuerpo de Inválidos ,que so-
licita, cesando en el percibo de haberes por fin del
corriente mes, y haciéndole el señalamiento del haber
pasivo que le corresponda, el citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava reglon.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Interventor general de Guerra.
* * *
Excmó. Sr. : Visto el expediente instruído en esa
región, en averi!}uación del derecho que pueda tener
á ingreso en Invalidoo ó á retiro el soldado de Infante-
ría Cirilo Alfonso López; y resultando comprobado que
la inutilidad que padece reconoce por origen enfermedad
adquirida en la campaña de Melilla, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 7 del actual, se ha servido
disponer que' el interesado cause baja en el Ejército
como comprendido en la real' orden de 5 de enero
ge 1911 (G L. núirnl 5) y carecer de derecho al in-
greso en el Cuerpo de Inválidos, casando en el percibo
de sus haberes corno expectante á retiro por fin del
corriente mes, y haciéndole el señalamiento de ha-
ber pasivo que le corresponda, el citado Consejo Su-
premo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y de'J1lás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Visto el expedi~nte instruído en esa
región á instancia del soldado de Infantería licenciado,
Agustín Tantalena Zambrano, en averiguación del de-
recho que pueda tener á retiro por inútil; y resultando
comprobado que la inutilidad que actualmente padece
fué sobrevenida á consecuencia de enfermedad adquiri-
da en la' campaña de Melilla, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 de noviembre último, se ha
servido conceder al interesado el retiro por inútil que
solicita, cOima comprendido en la real orden de 18
de septiembre de 1836, haciéndole el citado Consejo
Supremo el señalamiento de haber pasivo que le co-
rresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor. Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. ,"
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Settl6n de taballerlu
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido á bien
declarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le
corresponda, al profesor mayor del cuerpo de Equita.
tación Militar O. Bonifacio Sánchez y Sánchez, por
reunir las condiciones que determina el art. 6.Q del
reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 191:2. '
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
* * *
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Valladolid al coronel director del
. Colegio de Huér'fanos de Santiago, del Arma de Caba-
llería, D. José Argüelles Menchaca, por haber cum-
plido la edad para obtenerlo el día 21 del actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por :fin del presente
mes sea dado de baja en el ,arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y 'fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 1912.
LUQUE
•Señor Capitán general de la séptima reglan.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra'Y
Marina é Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Caballería, en situación de excedente en
esta región, D. Julio Amado y Reygondaud de Villa-
bardet, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el
retiro para esta corte, disponiendo. que sea dado de
baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de. la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Interventor general de Guerra.
* * •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Caballería (E. Ro), afecto al 14.Q depó·
sito del arma expresada, D. Nicolás Roca Fernández,
el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el re-
tiro para la Coruña, disponiendo que sea dado de baja"
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
11 ... del actual, al que acompañaban tres presupuestos
formul~dos por la Comandancia de Ingenieros de To-
ledo, para arreglo del cuartel de la Misericordia de
Ciudad Real; para reparaciones en el de Santa Clara
de Alcázar de San Juan, y para instalar en este cuartel
la sexta compañía de depósito del regimiento de Fe-
rrocarriles, el Rey (q. O. g.) ha tenido á bien apro-
barlos y disponer que sus respectivos importes de
703,55, 1.000 Y 4.000 pesetas, sean cargo á los'fon·
dos del Material de Ingenieros.
Asimismo se ha servido S. M. aprobar una pro-
puesta eventual del referido Material (cap. 7. Q , artículo
único del vigente presupuesto), que ta'mbién acom-
pañaba al citado escrito, por la cual se asignan á la
referida Comandancia 5.703,55 pesetas para la ejecu-
ción de las obras de los tres mencionados presupuestos,
obteniéndosli la referida suma haciendo baja de otra
igual en lo asignado actualmente á la obra de la
misma Comandancia «Proyecto de restauración del Al-
cázar» (explanada norte, !fachadas N y E, vestíbulo y
escalera) (núm. 834 del L. de C. é l.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Ingenieros, con destino en el regimiento de
Ferrocarriles, Primitivo Martínez Soler, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 12 del actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con doña
Dionisia Romero Sanz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y 'demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. _.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha se.rvido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta á este
Ministerio en 16 y 21 de agosto y en 25 y 30 de o'c-
tubre últimos, desempeñadas en los meses de diciem-
bre .'de 1911 á agosto del año actual por el personal-
comprendido en la relación que á continuación se in-
serta, que comienza con D. Rafael Torres Gómez y
concluye con D. José Martínez Iháñez, declarándo-
las indemnizables con los bene'ficios que señalan los
artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y !fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
¡años. Madrid 10 de diciembre de 1912.
LOQUE
Señor Director general de la Guardia CiviL
Señor Interventor' general de Guerra.
,J -1
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MES DE DIOIEMBRE DE 1911
Granada•••.•..•....••••..• Il.er teniente.ID. Rafael Torres Gómez . 10 lUora .•. Gij.ejar-Slerra, Huetor, Santl-
llán, !lbolote y Pinos.Puentell Revistar PUl:'stos agregados •. 1I 11ldicbre I!911 17 Idicbre Ir911 7
MES DE ENERO DE 1912
Córdoba ••••.•.••..••.•.•. Otro........ • Fl'ancisco López Zapata •••.
Sevilla... . • . •.•. . .....•..• Otro .. , •.. " - Pedro Oapitán Benftez .•...
lIuesca .•...........•..•.•• Otro........ ) Eugenio García Fuentes .
Oviedo.. . . . .. . ... • •. • ...•• 10tro.... ... ) Ildefonso Blanco Horrillc .
León •.... , ..•.•.••.•. , •... /2. o idem. . .. ) Antonio Martfnez Sánch@z ..
Palencia•...• ,. ' .. , •...... 1,er idem.... • Daniel Carabant.es Andrés ..
Burgos... . •..•.. ,,"', ... 2. 0 ídem .. '. • Ramón Hernández Ruiz ... ,
Santander•. , .. ' ......••... ,·l.er ídem.. .• • Jesúe Pajare! Pardo•.•...••
Lérida •••••••.•.• , .•..•.•• Otro........ ) Ramón Rauret Carrero .•..
Ciudad Real.. ...•.•••.. 1,er teniente. 1D. Carlos Aparicio Gutlé.rrez •• 10 IIToledo •.••.. ~Ventosllla, Gálvez, PoJán y AJ-/Revistar puestos agregados .• \ 25 enero. 1912f monacld 1 / !lO Idem. 1912
1I
. \Bélmez, Pueblonuevo, Valse-Ird ) 7 idem • 1912
10 HinoJosa ¡ quilla y Fuente-Ovejuna \ em , 20 Idero. 1912
10 ~DOS Herma-\VIso del Alcor y Mairena dellrdem .••.•..•.••....•.•.• '11 25 idem . 1912
nas. , , .•.. ( Alcor , ~
10 ISanta Celia. ·IVUlaJnuil •..••.•.••.•••••... lIdem ..••. , 27 idem. 1912
IValverde, Enrique, Valencia,! I 13 idem • 191210 León.. . Valderas, Grajal y Cea Ildem ' ¡ 21 Idem. 1912
10 ¡La Magdale"ILa Pala, Oefiera y La Robla·IIdem •..•..•.•..••....••... /115 idem. 1912
na ~
10 Baltanar ••. IDuefias y Calabazanos •••.••• rdem .•.••.• ,.............. 18 idem . 1912
IBarrada, Suances, Santillana yl I 3 ídero. 1912
10 Santander / Torrelavega \Idero ! 7 Idem . 1912
10 Potes "Icabuérniga, Comillas y cabe-I 11 '
zón de la Sal rdem...................... 8 idem. 1912
10 Balaguer ••.. Camarasa y .ager ••••.•.•.••• IdenÍ •....••• ,............. 5 idem. 1912
27rnero. 1912 830 idem.. 1912 1
7 idem.. 1912 1
24 idem.. 1912 6
26 idem.. 1912 2
28 idem.. 1912 2
17 idem.. 1912 5
22 ídem.. 191i! 2 ~00
18 idem.. 1912 4 O-9:19 idem.. 1912 2 ~
5 idem.• 191 3 B
'7 ídem.. 1912 1 i
.
10 idem.. 1912 3 ...10.
7 idero.. 1912 3 Jo<
..
Cuenca 12.0 idem..•.. ! ) Silverio del Sur Lain .
Idero 11.er teniente. I ) Carlos Aparicio Gutiérrez .
Córdoba •.•.•••....•..•.•. 'Il.er teniente. ID. FrallC~sco López Zapa~a .•..
ldem •....•••.•....•.•...•• Otro........ - FranCISCo Marín Ga1'l'ldo ...
l.er ídero.•.• 1 _ Angel Núfiez de Arenas..•..
15 febro. 1912 3
13 idem.. 1912 1
17 idem.. 1912 1
22 ideffi.. 1912 1
27 idem.. 1912 2
29rdem.• 1912 ~
19 idero.. 1912 8
27 idem.. 1912 1
6\idem.. 1912 15
28 idem .. 1012 ~
1 O23 idem. 1912
26 idem. 1912 2 ~
29 idem. 1912 2 ti
a.
27 idem. 1912 '1 ~
2 Idem. 1\)12 2 I ~20 idem. 1912 4 \O
28 idem. 1912 2 w
:sr.
10 IIBuitrago •••• ITorrelaglma, Oabanillas y La
Cabrera Revistar puestos agregados •• 1I 13 febro. 1912¡c o 1m e n arl M . \ 13 Idero . 191210 Viejo " \Talamanca y El olar Idem "·1 17 idem . 1912
¡NaValmora-fT P b' } 22 idem . 1912-10 1 alavera y ue lanueva ...•• l em ...•••.•.•.• ,......... 26 id 1912es........ em.
10 II0ropesa •.••INavamorcuende, San Román y /1
Parrillas•...••.••.•••••.•. ldelll...................... 26 idem . 1912
~Buenache, Honlllbla, Pinarejo, 12 id 191210 IIMinglanilla. 'Valverde, Olmedll, Valera y Idem...••..•.•..•••...•. ~ 27 id::: 1912Almodóvar.. • • • . . • • • • . • • • . \'1
IDaimiel' Viilarta de San Juan,]Puertoláplche, Villarrubia, 2 idem . 191210 IIMalagón.... monte del Ch~parreaJ, Puer· ldem •••.•......••••..•• , ••¡25lidero .11912tOJápiche y Vlllarrubia.. • . • 1/
'Ventosllla Gálvez Polán y¡ , , 23 Idem . '1912
10 Toledo•••.•• \ Almonac'l'd' I [dem \ 25 Idem . 19121 ••.. , ••.•••••• I . I 28 idem . 1912
24 Mem •...... \GUadamur•..••..••..•.•..•. ¡practicar gestiones para ins-rl
talación de un puesto..... 27 idem • 1912
10 Hinojosa.... Pueblo Nuevo•....•.•....... Revistar puestos agregados.. 1 ldem . 1912
10 \Castro del\Fernán Núfiez. 8antaellll. y La/ rdero ¡17 idem • 1912¡ Río l Rambla I 27 Idem . 1912
El mismo .•.••. , •.•.•.•....)
1
, MES DE FEBRERO DE 1912
l.er teniente. D. PedroiB;~í~~'ksteban •....•
Otro ...•...• ~ ) Ce~~~~~ ~s.c.r:~~~~.:~ll~~~:
2.e ídem ••• '1- Félix Serrano Castro ..••








Burgos , ....•.••.•.. 12.0 idem ..•. 1 ) Ramón Hernández Ruiz•.•.
Sevilla U ••. H 2.0 teniente.. D. Ramón Pérez Martínez ••••.
ldem .••...• ¡ •. ¡ . • • . . .• . •. 1. er ídem. •. :> Pedro Oapitán Be~ftez••.•.
Idem . • • • • • • • . • • • • • • • • • . • •. Otro.:...... • Antonio Moreno Suero•..•••
dem • . • . . . . • • .. • ••••••... Otro........ :> Estanislao Méndez Trevin ..
Idem..••..•.•....••.•....•• l.eridem Ildeiunso Blanco Horrillo .
León •.••.••.••.••• ~ •..•••• Otro ') Antonio Suárez Martínez .
Palencia •..••...•.•••••..•. Otro........ • D"niel Oarabantes Andrés.
Santander 1.er idem I ) Jesús Pajares Pardo., •••••
Alava 2.° idem 1 • Manuel Pinedo Pére!!l .•·••••
Oádiz l.er idem , • José Oolombo de León .
Idem • . • . . • • • . . . • • • • • . • • • • Oabo • • . • • .. Luciano Dorado García ..••.••
Salamanca ••••••..••.•••••• l.er teniente. D. Felipe Moragriega Oarvajal.
Idem .••••..•...••.••.•••.• Guardia 2.0.. Braulio Manzano López .
Zamors•••.•.••••...•.•••• l.ertenlente. 'D. Ul'sicino Gutiérrez Yaque ••
Valladolid................ Otro.•••.•..• Juan Aspiroz Miques .
Guadalajara ••••••.••••.•••. 2.0 teniente • Jacinto Gutiérrez' Morales •.



























































































































Comisión conferidadonde tuvo lugar
la comision •
PUNTO ~
en que prIncipia I en que termina 11 a
~Día I Mes lAñO IDial MM IAño1Ir
----- 1 11- -- -- -- - -!.i-
Gijón•.• , .•. Oviedo •...••..•. , .•...•..• 2.- jefe accidentaL •.•.•.•• '11 idem '1 1912129Iidem"'¡19121129
Oviedo...... Mieres..............••...•• Revistar puestos agregados.: 11 idem. 1912 11 idem. 1912 1
dalas ..••. " Luarca, Calidad, Oastropol y
Vegade Ribadeo Idem ,........... 16 idem .1 1912
A.vilés .• ' Roces •••..•. , .•.•...•.. -.' Idem .•...•.•••.••.....••. '/1 21 idem. 1911'.
León Sahagún•.•••..•.•••••.•.•.. [dem...................... 29 idem. 1912
~Destrlana, La Bafiesa, caatro-~ ¡11 id 1912Ponferrada.. contrigo, Allja,Villaquejida, Idem ••••••••••.••••.••• '" 25 idem. 1912S"nta María y Benavides... em.
Baltanas ..• 'lDUefl.aS y Calabazanos, .••••IIdem 1 22 idem. 1912
l·16 idem. 1912., Barreda,. Suanees, Santillana y 19 idem. 1912::;antander... J rrorrelavega ••••••••••••.•. Idem...................... 21 idem. 191226 idem. 1912
Potes .•••••• Oomillas, Oahuérnlga y Oabe-
zón de la Sal. . • . • . • • . . •• . Idem ...•.•••• ,............ 14 idem. 1912
Slllvatierra .• Nanclares y Alegria...•.••.•. ldem ••••••••..•••• ,....... 11 idem. 1912
Oádiz San Fernaado.............. Juez instructor............. 13 ídem. 1912
ldem .' ••••• ldem Secretario.................. 18 idem. 1912
Bodón •.•.•• ViIlar de Oiervo•.••.•••••••• Juez instructor..... ••..•..• 27 idem. 1912
Idem • • ..• Id.em .•.•.•••.•..•.•••••••••. ISecretariO...... .••. .••. . ••. 27 idem. 1912
Santibáfiell • Vl1lapando y VJllanueva ••••. Revistar puestos agregados .. 26 idem. 1912¡ASpariegos, Bustillo, Pinlllal j 21 idem. llH2Zamora..... y Tor'O ,Idem...................... 29 ide 1912
.................... m.
Pastrana IBudia y Alcocer :IIdem H 6 idem 1912














10 IIEclja ....... !La Oampana y Carmona ....• !Revistar puestos agregados. '1/ 61febro '1 1912110Ifebro ./1912
O ~ Dos Herma- Viso del Alcor y Mairena del 1 11 Al r Idem...................... 15 ídem. 9 2 16 idem. 1912nas....... ca l ••••••••••••••10 IIMorón•..•. Montepalacios, Arahal, Mar- .
, chena y Paradas ídem 1I 2!ilidem .119121 28lidem .11912
Ohelva..... Rivarroja y Puebla de Vall-
bona.............. ••.•• ídem ••••.•.••••••.•••.••••
Puerto ..••.. Rafelbufl.ol y Bétera •...•.. " ldem .••.••.••.•..••...•••.
Enguera ..•• OUería y Otos ..•....•.• , . . •. Idem •••.••••.••••.•.••••••
A.yora... .• Mogente, Vállllda y Canllls... Idem ••.•••.•••...•••.•..•.
\A.lcora, Lucena, V1l1ahermosa'l \
Benicasfn .. / Vlstabel1a y Adzllneta .•••• [dem······················1
·llviver. . .•.. A.lmtnara Vall de Uxó y Ar-
tana.. • .. . .. '..... e • • • • • •• Idem ..... I ••••••••••••• Ir ••
10 \rzáa Ordenes, Sigüeiro y Santiago. Idem •..•••••.••••• ; •..••••
10 Noya Negreira y Padrón Idem ..
10 Ila.anta Oelia.. Canfranc y Arafl.onel!!.. ' •••..• Idem .••.••.••..•••••.•.•••
10 Huesca ..••. BiescRs, Yebra y Javlerl'elatre ldem .•..••••••.•••••••••.•
10 Ateca..•..•. Vlllarreal, Daroca, Maluenda
y Calatayud.. . • • . . . . • • . . . ldem •••.•.••••••••••..•• " 13 idem •. Hl12 16lidem. 1912
Olmedo •... , Nava del Rey y Alaejos •..•• Idem...................... 16 ldem ~ 1912 17 idem.. 1912
Pefl.atiel.. . •• ViIlaco, E!'guevillas y Villll-
nueva .••.•.....•..••..•.• ldem...................... 16 idem. 1912 18 idem. 1912



















'dcge~~ i 1=~o-... .,..-
eCD ~! de sugoi ~Ol
!o" lto re residencia
l-ill
NOMBRESClasosComandancias
Valencia•..•••••• , •.•••..•• 'Otro.. . . • . •. • José Santos Llopill.•. " ..•
Idem ...••. ,., •• ,."., ... ,. Otro •••••..• »Miguel Gil Dorrñngo ..•.•.
ídem •..•.•••••••.•..•••.•• 2.0 ídem•.•• : • José Marfn Serrano .
Idem 1.er ídem.,.. • GregarIo González López .
Oastellón Otro........ :> Gregorlo Zubiri García ,
Idem •..••••.• , •..••.••••• Otro........ • José Sopena Viv<s .....••..
Oorufia ..•••.•..••••••••..• Otro........ • Vicente Neira Urrutia .
Idem •.•••.•••.•.• , .•...••• 2.0 idem.... :> Andrés Santos Ortigueira .
Huesca...... .•.• •. . •••••. 1.er idem.... »Eug"nio García Fuente.•.',
Idem ..•.•.••.••.•••.•...•• 2.° idem.... • Dámaso GonzálezCastellano
Zaragoza•••••..•.•.•.••.••• 1.er idem.. •• • José Pastor Rodríguez•••...
Valladolid Otro........ ) Rodrigo Palacio Gurpegui..
ldem••••.••.•.••••••.....• Otro.•. , .•.. ) ?amón Franch AliseJo...•.
Avila Otro........ :> José Gelado López .•......
Oviedo•.•.•••..•••.•••.•••. Oapitán.,... J Ignacio Reparaz Rodríguez
Baez .•. e •••••• •••• •• •••
ldem..................... 2.0 teniente. :> José Fernández PrIeto .
ldem OtlO Celestino 8ánchez Díaz ..
Lérida. • . • • • •. ••••••.••.•• Otro. •• ••• ) Ramón Rauret Carreró•••••
ldem Otro Vicente OatalA Vida!. .
Canarias ....•..••..•...•• Otro »Hlpólito Almarza Mendívil.
ldem. ; • • . • . . . • . . • • . • • • • • . • ) .El mismo••.••••.•••.•••••.••
Teruel ••••..•.•••••••••••• '12.0 teniente•. D. José Taboada Mora ••••••••
ldem .••...••.••••..••••••. ¡otro • •• • . . •• • Matías Guijarro Blanco ••••
Idem ....•.•.•.•••••••••••. Otro •••••••. ) Críspulo Tabares Martín •..
Idem ., •••••••••••••..••• " 1.er teniente. ) José Oulebrlls Sans••••.•.•
»OHA II~ I 8"~ E'en que principia I en que termina re
l't
~




8 febro. 1912 9 febro. 1912 2
14 idem. 1912 14 ídem. 1912 1
21 idem. 1\ll\! 21 ídem. 191 1.
19 idem. 1912 20 idem. 1912 2
20 idem. 1912 23 idem. 1912
"15 idem. 1912 17 idem • 1912 S
24 idem. 1912 2r; idem. 1912 2
14 idem .- 1912 15 idem. 1912
11
2
19lidem. 1912 22 idem. Ill12 4
OOmiJión conferidadonde tuvo lugar
la oomi.ión
PUNTCl
10 Oantavieja •• Villarluengo...... • •••.•.•• Revistar puestos agregados ..
10 \1ontalbán.. Oucalón y Gargallo • .. .. • . .• Idem ~
10 Sarrión • • • •• Teruel y Villel .•••.•••••..• Idero .
10 Villafranca.. Calamochll, Monrea!, Ojos Ne-
gros y Blancas.. • •.••.•• [clem •.••...•..•••.••••••.•
10 Balaguer Ager y Camarasa oo Idem ..
10 Artesa de Se-
gre. . • . • .. Vilanova de MeyA y Alentoru ldem •.••.•••••.••••••••.•.
10 Arucas.•••• Las Palmas y Puerto de Luz. ldem .••..•••...•..•.••••.•
10 Idem ••••••. Las Palmal! ..•••.•.•••••••. Practicar diligencias judi-




: ¡;;; o~ residencia
: r:t 7 r¡'
NOMBREB()1al.,.Comlllldancllll!
MES DE MARZO DE 1912
I.Jem ••..••••••.••..•.••..• Otro........ ) Antonio Martín Gamero.... 10
Idem •...•••••...•••..•., • •. Capitán..... ) Carmelo Rodrígues de la To·
rre.... • ••• • • .• • . ••• .. 10
Oiudad Real .•..•••.•..•.•.. l,er teniente ) Antonio Martín Rodríguez.. 10
.Madrid l,er teniente'ID. Pedro Benito Esteban 1 10
. 1) Celéstino Escribano Villa-{ldem •••...•.•.••••••.•.••• Otro........ gó ez \ 10
, ID ••••••• 11.' .
ldem •••.•.••..•...••••••.• Otro........ »Ricl\rdo Ferrari Ayora·.. • . • • 10
Toledo Otro........ ) Federico Sancho Casado. .• 10
Cuenca ......•••••.•........ ¡otro »Juan Garrido Valdeolivas... 10
ldem ..•.••..••...•.••..... Guardia 2. 0. Ramón Bollo Ballesteros..... 22








































































21 idem. 1912 25 idem. 19l2!
U idem. 1912 17 idem. 1912
28 {dem. 1912 28 idero. 1912
15 idem. 1912' 19 idem. 1912
22 idem. 1912 23 idem. 1912
22 idem. 1912 23 ¡dem. 1912
8 idem. 1912 11 idem. 1912








HuetE"..••••• IIdem ••••.•..•.•••.••••. "112.0 Jeíe acOidental····:·····11 51 idem '119121 31/idem '1191211 27
Valdepeflas.. Ciudad Real. ....•.•••••••. Plestar declaracIón ante un
juez instructtor ..•. ~•.•• , 4 idem. 1912 5 idem. 191211 2
Buitrago ••• La OabrE'tll, Oabanlllas y To-
rrelaguna •..••..••••••••• Revistar puestos agregados •• 1I 4lmarso.
001 m e n a r T 1 El M I d
Vie ' a amanca y o ar....... ( em.. •..... oooo .........lO .•...
Getafe. • • • •. Torrejón de Velasca. • • • • • . .. Idem •.. • ••.•.•.••..••...
Oropeaa•..•. San Román yNavamol'cuenrle lilem •.•••.•.•.•.•..•.•.•.
Cuenca •.•.• VillarE'jo de Fuentes .••. , .. Juez instructor .••..••.••...
ldem Idem Secretario .
San Clemente Pinarejo, Honrubia y Val-
verde; ••...•.•..••.•... Revistar puestos agregados. '11 18Iidem"119121 20lidem '119~2
Tarancóu Cuenca Juez instructor oo 24 idem. 19121 25 idem 1912
\:Iam.anaree.1 Villarta de San Juan, Puerto-
lápiche, Villarrubia y Dai-
miel. .••....•..•.••.•.. lIRevietar puestos agregados •.¡Rozas, Oastelló, Port-Bou Y/Id \La Junql1era.. Perelada .•.•.•...••...... \ em •..•••........••..••. ;
Berga••••..• Oardona, Manresa, Oalaf y Bal- i
I!areny. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Idem .
\fartorell • •. Barcelona............... •• 'IJuez instructor. • . . • •• • •.••
Idem. • •...• [dE"m...................... Secretario............... "
La Carlota .• Córdoba •••••...•.....•.... Juez instructor •.••••••••••.
Fuencubiel'tlll [dem •.•••.••••....••....• '¡'¡Secretario .
Cabra Idem..... ••..••....•.••. Vocal de un Oonsejo de gue-
rra.................•.....
Montoro .••• ¡I,jem •.•.•••••••••.••••. Idem ....••.•.••...••••••.
Belmez.•... , tdem .•....•..•.....•.....• ldero ......•...•...••••.••.
Villafranca.. Idem... ..•.••.••••.•.•.•••. Juez instructor ...••..••... ',.,
Estepa. . • . •• Sevilla •..•.••••:........... Idem .•......• ~ ...•.••..•.
(














Gerona ....•.•••.•..•.•..•. /Otro ,. Honorio Pons Abelló..•••.•
Barcelona ••.....•••••••..•• 2.° teniente.. » A.ntonio Gutiérrez García..•
Idem " •••.•••• 1Guardia 2.0 .1 Antonio Martínez Herrera .
ldero 10tro 1 • Bruno Ibáfiez Gálvez ..
[dem 1.er ídem , Fellx Gavad Hortet .
ldem Cabo ..•..•. Pedro Mir Salóm .
Córdoba•.•••.••...•..•..•. l.er teniente. D. José García Fernández ••••.
ldem•••.••••••.••••.•.••.. Cabo ....•.. José Gil González .••••••••.••
Idem •••••••••••••••••••... Capitán.•••. D. Román Gómez Sánchez ••.•
Idem •••.••..••..•.••••..... Otro........ ) José Hidalgo Gutiérrez .
ldem .••.••••••.•••.•••...• Otro........ , Teodoro Hernando Antón .
ldem•.•••..•••.••••••..••• 2.° teniente Gabino Vares Nieto .
Sevilla....•.••..••..••..••• l,er idem.... ) Aquilino Gonzál~z Mallero.
t 'h e __ r ,..~ _
...._...r..
<>r;o.sa ll'ECHA liOctl CDQ PUNTO PSl:ll:lg.~~ó'i ~
en que principia ~J:l,Q C>-r;o. en que termIna
'"
OCmandancias I Clases I NOMBRES I~~al~ de su donde tuvo lugar Comlllión oonferida ~ .¡ (1) e.:il o ti; ¡o~ residencia la comisión Dia Mes Año Dia Me. Año . ,:J:f1~
~Sevilla........ , ............. l.er teniente. D. Antonio Borges Fé••.••..•. 10 Bollul1os•.•. Sevilla ...•..•........ , ....... Juez instructor ............. 26 marzo. 1912 31 marzo. 1912 6 1()~rdem •••. : .•....•.•••.••.• » El mismo........... t •••••••• 10 [dem ••••.•• Benacaz6n••..••••..•••..••• Idem •.•••.•.•••••••••••••. 4 idem . 1912 9 idem • Hll2 6Idem ...................... Guardia l.o • Pío Simón Sacedón•••.•••• ; .• 22 [dem •••.••. Idem.. , .•. tI ••••• t' ••••.•• ,. Secretario ......•...•...•• , • 4 idem • 1912 9 ídem. 19U 3Idem.•••••••••••••••••.••. 2.° teniente. D. Ramón Pérez Martínez••... 10 Eclja ....... La Oampllna y Oarmona•••••• Revistar puestos agregados •• 6 idem. 1912 10 ídem. 1912 ÓValencIa .••.•.••••.••••.••• l.er teniente. » José Sancho Llópis ......... 10 Ohelva...••. Puebla de Vallbona y Riba-
rroja ............ < •••••• •• 1 rdem .......•.•...••••••... 9 idem . 11:112 10 ídem. 191211 2Idem •••..•••..•.•.••.•..•• Otro ••.••••. » Miguel Gil Domingo •••.••• 10 IPuerto...... ESi~T?:~~'••~~~~~~~.. :'..~~~~~I Idem .•••.•...•.••••••..•• 19 idem. 191:-1 21 idem. 1912 3
Castellón ..... ; ............ /Otro ........ , » José S~penaVl~es.......... 10 Viver •••.••. ¡NUles, Almenara, Vallde Uxó, Idem •..•.•••••••.••.••••. ) i~ ídem. 1911 10 ídem. 1912 1
, Artana y Burril1na.•.••..•. ídem. 1912 16 ídem. 1912 Ó
rdem • . • . • • . • . • . • • • . • . • • • •. Otro........ ) GregorIo Zubn García.•••••• 10 Benicasim... Alcora••..••..••••.....••••. Idem...................... 11 ídem. 1912 12 úl.em. 19U 2Oorufia .••..•...•.••.•••.•. Otro........ »Vicente Neira Urrutia•••••• 10 Ar&úa....... Slgüeiro, Ordenes y Santiago. Idem .•.•••••.•..•.••.••••• 20 ídem. 1912 22 ídem. 1912 3Idem ••••..••••••..•••••.•• 2.° teniente. » Andrés Santos Ortlglieira•.. 10 Noya •.••••. Negreira y Padrón .•••••.••.• ¡dem 11" J ••••••••••••••••• 24 idem. 1912 25 ídem. Ull2 aHuesca ................... l.er teniente. ~ Eugenio García Fuentes •.• 10 Santa Oilia .. Jaca y Villanúa............ Idem...................... 18 idem. 1912 20 ídem. 11m s
tuendejalOn, Mallen, Maga-! ' 6 idem.• 1912 7 ídem. 1912 2
Zaragoza.. . . . . . . . . .. . ... ,. 2. o teniente ) Manuel Fernández Garc{a •• 10 Tauste...... llón, Tabueuca, Blj'ja Ani- Idem ••••.•••••••••••• : ..•• ) 20 idem.. 1912 26 ídem. 1912 7
bel y Tarazona ••..•••..••• I 29 idem. 191Jl 80 idem • 1912 2 ~00Granada .•••.•.•...• ; •.•... l ..er teniente ) José Rodríguez Medel. ••••• 10 Huescar••.•• Carriles •••.•....••••••.••.. Juez instructor ..•.••....... 81 idem. 1912 81 ídem. 1912 1 e:Jaén ••••••.•••••••.••.••.• Oapitán ••••• ) José Marín Palacios•••••••• 10 Linares .•••• Jaén", ............ , ...... . Vocal de un Consejo de Gue- a.rra ......•........ , ..... 18 idem. 1912 19 ídem. 1912 2 <Dldem ....................... Otro ....... ' » Octavio León Tufión....... 10 Baeza....... Idam ....................... rdem .........•........ , tI. 18 idem. 1912 19 idem. 1912 2 aValladolid ••...•.•.....•••. l.er teniente. » Francisco Pérez García.•••• 10 Mota del Mu· , O"
"tqués ••..•. Rueda y Tordesillas.•••.••••. Revistar puestos agregadoe •• 9 ídem. 1912 10 idem. 1911l 2 ()ldem ••..•••.••..•.•.•.•••• Otro.', ti ••• » Manuel López Perantón .••• 10 Valladolid... Venta de Bafios ••• , •.•.••... Juez instructor••••••••••.•• 14 ídem. 1912 15 idem . 1912 2 ...Idem ••••.•.•-•...•.•.•.••.. Cabo •••.•.. Juan Muriel de San Benito ••.. 22 Idem ••.... 1 ldem ....................... ¡¡ecretario••••••••••• ~"""[ 14 idem. 1912 15 idem. 1912 2 1()...Idem .....•••.••.••.•••..• 2.° teniente. D. Agapito Sánchez Pérez .•••• 10 Olmedo ...... Alaejof!!, Matapozuelolll y Nava
"l,lel Rey .••..•.••..••..•...• Revistar puestos agregados.. 26 idem. 1912 28 ídem. 1912 8Avila ••••••••••••••.•..••. l.er teniente. ) José Gelado López••••••••• 10 A..n...... " Vm"'i'.. ,................. Jn" 1"''''''10'.............~ 1 idem, H1l2 2 ídem. 1912 2Oviedo..................... Capitán..... »Ignacio Reparaz Rodríguez
Báez, ............. ~ ... . 10 Gijon....... ¡Ovieso ............. : ....... 2.° jefe accidental........... ~ idem. 1912 81 ídem. 1912 81
ídem. 1912 8 ídem. 11112 1
,. \Sahagun, Grajal, La BafieZa,\ . 11 idem. 1912 12 idem. 1912 2Idem ...................... 11.er tenien te.1 » Ildefoneo Blanco Horrillo .. / 10 IlLeón........¡ Santa María, ViIlaquejida y Revistar puestos agregados. ',21 idem. 1912 28 idem. 1912 3
Benavides.. . • • • • • •• . .. .. • • 26 ídem. 1912 25 idem. 19U 1
80 idem. 1912 31 idem. 1912 2~n.•••••.•.•.•••.•..... ,. Otro ...•.... » Antonio Suárez Martinez ••. 1 10 Ponferrada •• Destriana, Oastrocontrigo y .
Alija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. tdem....................... 20 idem. 1912 26 idero . llJl~ 7Idem ........... } ......... Otro........ » Francisco Grande Pozuelo •. 10 La Pola ••••• Busdongo y León ••.•.•.•••.• Juez instructor .•••.•••.•.• 28 idem. 1912 29 idem. lll12 2
Idem ......•..............• Oabo ••••••• Francisco López García•.•...• 22 Idero •..••• , Idem ....................... Secretario. . • • . • . . • . . • . .• •. 28 idem. 1912 29 idem. lQ1? 2Palencia ••.••.•••.•••.••••. l.er teniente. D. Luis de Andrés Marfn...... 10 Paredes ••.•. falencia y VillamKrtin....... Revistar puestos agregados.. 25 idem. 1912 26 idem. 19U 2
Idem•..•.......... - .. 't •••• Otto 2.° .•.•• » Benigno González Núfiez ••• 10 C b ~ 20 idem. 1612 20 idem. 191~ 1Bl¡ltanlts .••• Duefil1.s y ala azauos.••••••• tdem...................... 23 idem. 1912 23 idem. 19U 1Badajoz•••••••••.•...•.•••• l,er teniente. » Antonio Carpallo Fargallo .• 10 Gáceres ..... Trujlllo.................... Juez instructor ............. /I 6 idem. 1912 10 ídem. 19U Ó
Idem •..•••••••...•••..••.• Otro........ » Isidro Cáceres Ponce....... 10 Badajoz .•.•• 1MontijO' Labón, Puebla de la! Revistar puestos agregados •• \ 14 ~demJ. 1912 16 idem. 1012 8Oalzada y Lobón.......... ¡ 211dem. 1912 21 idem. 19U 1Idem ••••.•.•••••..•.•.•••• Otro ........ » Manuel Perelta Vela •••••.• 10 Aznaga ..... /oampll1o ............... "'Iruez instructor ............. 25 idem. 1912 30 idem. 191~ 6Idem ••••• • •.•..•.•••..•.•• Guardia 2.° . José Arévalo Pizarro ••••••••. 22 [dem .•••.•• ldero •••••••••• : ••••• : •.•••. Secretario.................. 25 idem. 1912 30 idem. 1912 tiCáceres...............•••. , Otro ....... Francisco Tejada Torres •••••• 22 Cáceres •••.• l'rujillo.••........••••••.... Jdem.................... • • 6 idem. 1912 10 idem. 1912 Ó



































































JOlidem . 1912 II 2







8 iliem • 1912 2
28 idem • 19i2 2
SOlidem. 1912 S
SO ídem. j 9 12 S
231idem • 19121
llideffi. 1912
1 idem • 19J2
3j iQ.em . 1912
25 idem . 1912
28 idem 1912
30 hiem . 1912
25 idem. 1912
27 idero . 1912














lS idem • 19B1
,14 idem. 1912
15 idem • 1912
15 idem . 1912
24 ldem. 1912
28 ídem. 1912
:17 idem • 1912













1 idem . 11112
7 idero. 1912
27 ¡dero. 1912
28 idem . 1912











A,lbacete ¡otro. . •• • ..
Málaga , . . . . . • • . • . • . • • . .. OapItán•.•..
A.lmería •..•.•••.••.••..•.. T. coronel .•.
Idem •. • • • • • • . . •• • . . . • . • . •• 2.° teniente.
Lérida .•••....••••...••..• , 1.er ídem ..•
Teruel •••...............••.• ll.er idem~"I» JméOulebrllsSanz .••.•••. 1 10
IdelI' •••••.•.... o •••••••••• 2.° ídem. • .• » Santiago Montero Sánchez.. 1 10
Idem Otro ) Ramón Rauret Oarrer6..... 10
Tarragona Capitán •. o • » Roberto Carrillo Fernández. 10
Idem Otro..... .. »Ervigio de la Iglesia ROBillo. 10
Idem..••...••...••.•.•.••. Otro••.•.•• , El mismo....... •••• ..•••••.. 10
ldem •••.•••....••...••.... Cabo Nicolás Mapzano Estevez...... :12
Cádiz.. . • • •. . •....•.....•• Comandante. D. Oa.imiro Acosta Custardoy. 10
Huelva ......•..•.••.•....• l.er teniente. » Arturo Blanco Barrillo.. .•. 10
ldem •••.•...•...••••.•.. ,. Guardia 2.°.. Díego Rodriguez Ferllández.. . 22
ldem ••..•.•.•...•.••...... 1.er teniente. D. Antonio Verea Bejarano.... 10
1dem.••.•.• , ' Guardia 2.°.. Julián R10s Garcfa... .••.••••• 22
Idem .. , .••.•.•.....•..•.. 2.ú teniente. D. Oeferino Berrocal Oano..... 24
Salamanca.••.•....•••..••• l.er ídem.... »Felipe Moragriega Oarvajal. 10
Idem. • . • • . . • . • •. • .•.•..•. Guardia,2.0 ... BrauUo Manzano LÓpez. . • • • • • 22
Logrolio .•.. ;. ". . .. • .••••• Ler teniente. D. Sa.ntiago Vállejo del Río... . 10
Sorla • . • • . • . • • . . • • . • • . • • . .• Otro........ »Emilio Alvarez de Pablo. , • 10
Idem •..••.••. ; •..•••.•.•.• Oorneta .••• JOl!lé Ouellta Garcfa .••.¡;....... 22
Guadalajara •.••.••••••.•••. 2,° teniente ... D. Jacinto Gutiérrez Morales.. 10
> ~&1i'¡! a J'ECHAsl:l~g PUNTO~mso ~
=.0 00- --~I:l~~ ." . .
"'(1 (1 ... de .u donde tuvo lugar Comisión conferida
~I~a' .r!""~~ rQ.idenola la comisión ~Dla Me. Afio DI, Me. Año
Alava •.•••••••.•••••... , •.. \ l.er teniente. ID. Daniel Carabantel!l Andrés.. 10 II[sarra•.•••.• /LlOdlO '. Juez instructor : o~:. ;912 ~=~
Idem. • . • • . .. •.•• . ......• Sargento •••• Genasio Martínez de Luna Or- . .
. tis..................... 16 ídem Idem Secretario. SO idem • 1912 SI idem"11912
. .. , . Oorella, Fitero, Ointruenigo, . 4 idem . 1912 6 idew .. 1912
Navarra ••••....••...... ' •. l.er •.e~lente. D. Pedro Sans Oervero.. • • . . . . 10 Olite••.•••. ~ Tudela, Cortes y Cascante ••!RevI~tar puestOI agregados .¡18 Idem • 1912 22 id~m •. 1912
!dem.. .. .. • . . .. ... • ...... Otro........ »Florencio Quintana Golii.. • 10 P u e TI t·e 1a
Reina ••.. , Enlate, Murieta y Acedo •••. 'dem •.••••••••••••••••.•••
Murcia.•.•••••••..•••.•.... 1,er teniente. »Guillermo Roch Giner...... 10 Gumílla., .. Moratal1a ••.•....•.•••..... Idero ••...•..•••••..••.•.••
[dem ,.............. » El mismo............ 10' [dero Oalasparra Juez instructor ..
Idem • • • . . . . . • . • • • • • . . . . . .• Guard ia 2.0 • Lorenzo Sánchez López. . . . . . • 22 Archivel. • .. Idem,...................... Secretario•• , .••.•.•••..•...
IderiJ '.' , l.er teniente. D. José de la Torre Ortega.. • . . 10 San Antón •• Suclna y Pacheco ••.••••.•. '. Revistar puestos agregados ••1
Idem 2.° ídem »Pedro González Garcfa..... 10 la Unión San Javier y San Pedro [dem ..
{dem , •.••....••.•..•• Otro, Juan Blelsll Sáncbez •• ,.... 10 Murcia OOrVerl\; •••.••.•.. ,., •....•. ldem, ...•••.•••.••.••••..•
Idem••.•••.•..••......•.•• Ler idem .•.. »Petronilo Torree Martínez.. 10 Mula., ...•. Alhama y Librilla.•...•.•..• IIIdem ....••.•.•..•••.• ' •..
[dem •.•....•..•.•......•• Otro .. o ••••• »Manuel PIzarro Otlnjor ••• ,. 10 Aguilas ....• Totana, Mazarrón, Minas y .
.Aledo ; Idem 1I 27 tdem . 1912
'! . . I ~ 20 ídem. 11112»Florencio Borreguero Do- ]0 Chinchilla ,,IHellin, Ontur, Pétrola, Fnente Idem " 27 idem. 1912
mínguel'l................ /. Alamo y Tobarra........ . SO idem . 1912
,. Rafael Garcfa Delgadillo .. , 10 Ronda •..•. , Málaga .v0calel!l de un tribunal deexá.} 2S ~dem. 1912
• José Penabella &eyel!l...... 10 Almel'fa Ide t menes / 28 ldem . 1912
» JOl!lé Igualado Jlménez.. • . . • 10 Serja. . . .. AIQ¡eria Juez instructor •.•••....••. Il16 idem. 1912
» Vicente Oatalá Vida!. • • . . . . 10 Arwsa de Se· .
gre .•••.•. Vilanova de MeyA y Alentara. Revistar puestos agregados.. 15 ídem. i912
B 1 A O Id ' .. . ~ 15 idem. 1912ll. aguer.... ger y amll.rasa · .. , em· .. •· .... • .. • ...... • ..1 20 ídem. 1912Tarragona•.. jTortosa Vocal de nn consejo,d.e guerral124 ídem. 1912
Reus ••.•.•• ídem., •••.••••.••.••••..... Idem .. , •.••. .••••.••••.••• 24 idem • 1912
Idem •••..•• ¡MontbJanch Juez instructer., •.••.•••. ,. 7 idem . 1912
Idee:; •••. '" Idem ••......•..••.•.••. , Secretario.................. 7 ídem. 1912
Cádlz ~Varios puestos de la Ooman-\ Eevistar puestos como primerí 2 idem • 1912
•..•.•. / dancia....... .., 1 jefe accidental ~ 8 idem . 1912
La Palma •.. Zalamea••••••.•••••••••.•.• Juez instructor., ••••• , •...• ~ 2 tdem • 1912
[dem .•..•.• Idem •••••••.••••••••••.••.• Secretario.................. 2 idem . 1912
Valdelamusa IIuelvl ••.••••...•••••••.•. Juez instructor............. 14 ídem. 1912
ldero .•.•••. Idem ••.•.•••••••.••••.. , ,.•• Secretario.................. 14 idem • 1912
Oalalias ..•. ldem.••••..••••.••. o'' • , •••• Instruir expediente de cass
cuartel ••..••••.•••••••.
Bodón•••• ,. Villar de Ciervo••.••••••••. 'IJuez instructor .....•••• , •.•
ldem .. . . . .. Idem•••. ,,,................. Secretario ,. 1"' ••
1 \VilIanueva, Lumbreras y To-( . \Muri lo .•.•. ¡ rrec11la •..••.'••.•••..•.•.. \ReVIstar puestos agregados ..¡
Arcos..••.• '1 Monteagudo••••••••••..•••• 'I/Juez instructor •••••••••••.•
ldero . . . • • •• Idem •••..••. , •.••••.•• , •••·• Secretario.••••••••••••••••.
Pastrana. • •. Brihuega.••.••.••••••••..•• , A.compaliar al Ooronel en la
r e V 1s ta girade. á varios
puestos que tiene agregados 20 idem , 1912
VillafrlJ,nca 'ITeruel... • •.••••••••.••••. '1IEntrega)' fll mando accidental
de la compafiía.... . .••••. 1 idem. 1912
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28 iclem. 1912 3
27 idem. 1f112 \)
17 iclero . 1912'1 324 idem. 1912 2




4 idem. 1912 1
30 idem . 1912 1
.1
13 abril.. 1912 2
20 ídem. 1912 6 lo)00
27 ídem. 1912 6 C.29 ídem. 1912 1 ¿:;
13 ¡dem 191 I (¡'
20 ídem. 1912 6 a
21 idem 1912 4} er...













14 idem • 1IH2
19 idem. 1912
19 ídem. 1912
12 idem • 1912
13 idem . 1912
7 idem • 1912
16 idem ",19Ul
27 idsm. 1IH2
5 idem . 1912






13 idero • 11112
14 idem. 11112
12 idem . 1912
9 idem. 1912
161ídem .11912
16 idem . 1912
15 idem • 1912
11 ídem. 1912
9 idem . 1912




4 idem . 1912
15 idem . 1912
26 idem. 1912
3 ídem. 1912






Huete..••.. ' Idem....................... Idem............... . .•.•.
Cuenca. • . •. Idero.... •. . Idem............. . ....•.•
Ciudad Real. ldero Idem ••...••••••. o.•.•••.••
Idem . . . . . .. Ideltl o...••••.••..•••••.. o.• Idem.................... •
Daimiel.. .. Idem...... . ••...... ; .••. Idem •..•...••....•.•...••.
Santa Cruz de
Mudela . .. Idero................. . ...• Idcm....... • ...• O' " •••
Portollanos.. [dem ..••.•..•....•.•..••••. Idem ....••• o• • . . . • • . . •. •.
Toledo.••' •• .1Ventosllla, Gálvez, Polau YIRevistar puestos agregados. J¡ Ahnonac!d í I











Teruel ..•.•• Guadalajara..~ •. o••• ; . • • • • •. Asistir á subasta de tablados
y banquillos...•••••. , .•. '1126 iden:-. '11912
Mora Idem ••• o.• o•.. o.••••..•.•. , [oem •....••.•...•.•...• . 26 idem . 1912
Arucas..••.. Lanzarote y Fuerteventura•.. Revistar puestos agregados.. 19 idero . 11112
l 16 'd ¡11l12Santa Lucía, Telde, Teror y ~ ero . .L!ls Palmas.. \ A ¡Revistar puestoa. . . . . . .. •. .. 23 ldero . 1912¡ rucas •......••.••..•.... \ 26 idem • 1\l12
Valdemoro.. 1Madrid oo o•. l/conducir las bandas de corne-II
tal!! y música con motivo de
jurar banderas...... •.•. 231idero '/ 1912
Oobrar libramientos y retírar 4 idem. 1912[dem . . .• ..1 ldem ...........•.•.•••••...¡ talones de la Intendencia .• ~ 30 idem . 1912
// II 12 abril.• 1912
. 1 15 idero. 1912Madrid...... 1Vanos puntos del tercio. '" . IGirar la revista d~armamento 22 Idem. 1912I 29 idem. 1912¡12 idem • 1912• A.coropañar al coronel climo 15 idem. 1912Ildem . o..•. lIdero . . . . . . . . . . . • • . .• o..•.. \ 'b' t 22 Id 1912I aser! len e.. . . • . . . . . • . . . . em .
. I . 29 idem • 1912
10 Ic °Vll~ e n IU/ralamanCI'l y el Molar ••..••• Re>lstar puestos agregados •• 11 8 idem .11912¡ eJo •.•••
10 IIBuitrago .... La Cabrera, Oabanillas y To-
. rrelaguna oo IIdem., 15·idem. 1912
10 \Torrejón de Canillejas, Vlcálvaro y Valle-lIdero.. .•••••••••.••••.•..• 24 idem. 1912¡ Ardoz. • • • • cas.. .•.......••.••.•.•.. í
10 El Pardo Hor.aleza Idem...................... 26 ídem. 1912
10 Tall1overa ...• Navahermosa y Hontanar. '" Juez instructor ••••.••.••.. · 1 idem • 1912
22 Idem Idero id Secretario................. 1 idem. 1912
10 [dem ••.••.• Toledo • ,................ Vocal de un tribunal de exá-
, menes ...•.....••••......
Tem bleque. ldem .••....•.•..•••.•...... Idem..... . .•.•.•..••.....
Santa Olalla. Idem... . .•.•..•...•. o.....• ,Idem .•••••••..••••.•••••..
Oupnca ..•.. ldem o' ...•... ldem •••.•.•.•.•••....•..•.
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MES DE ABR[L DE 1912
I
Plana Mayor de 1.er Tercio .. ICapitán..... ID. Julio González Dichoso..... 1
Idem·.:.: •.. :: ...•.••.• o.•.• ¡Capitán ..... 1 ~ Eusebio Salinas Gáh'ez.....
-'
Teru!ll. ••.••.•.•..••• ; oo• •. Comandante. D. Pedro Domingo Villa. •. •. o
ldem : .•••..•• , • • . . •• Capitán • . • •. ~ Recaredo Martinez A t jona ••
Canarias •.•• , ..•. , .•.. , •.•. 1.er teniente. ~ Hlpólito Almarza Mendivil.
I
Guardia¡;¡jóvenes. '...••..... 11.er teniente. I ,. Modesto de Lara Molina....
Idem ••••.••••.•••...•••••. 10tro 1 ,. Fed'erieo Alonso Liria•..•.
Id .. I . l'D. Celestino Escribano ViUa-emo .• o.•..•.•.•...••...• O' Le. tenIente. ó
. g mpz .
Idem •. o' Otro •.•• 0 ••• 1 ) Pedro Benito Esteban .
Madrid .•••...••.•.•••. ' ... IGuardi'a 2. 0 .IValentín Madrazo Inc:;gnito...
Idem .•••.•..•.•••• o••. '..• '11. er tenientel ~ Carlos Aparicio Gutiérrez . ;
ldem ••.••••••••••••••••..• Otro........ ) Bruno lbáfiez Gálvez .
Idem·••.•..•...••.•. '..••••. Otro .•••.... , ) Julio de la Jara Cala. o •..•
Idem •..•.•••..•.•••••.••.. Otro........ ~ José RodrIguez Zurb:mo••••
Toledo '.' ••••.•...•••••. Capitán..... »Pablo Riera Cortada.••..• o.
Idem GuardIa 1.0 José Estrada Vázquez.•..••...
Id.m .••.••••...••...••.•.. Oapitán....' D. Pablo Riera Cortada •.•••.
Idem ••••.•..•.•.•••• oo•••• o Otro. oo•... o ) Rafael Aguilar Paredes .
Idem .•.•••••.•..•••..••....• l.er teniente. ) Evaristo Ocón Rivera .
Cuenca o.•..••... o......••• T. coronel. .. ) Luis Rabadán Terrón ...•..
Idem • . • • • . • • . • • • . • . . •• • .• Capitán..... ~ Benito Alcalá Gorrindo.....
[dem .••••••.•..•..••....•. Otro........ ~ Carmelo Rodríguez de la To-
rre .
Idem ..••••• o•.•.•..••.•..• 1.0r teniente.. ~ Juan Garrido Váldeollvas ..
Ciudád Reai .••.••.....•. " T. Coronel.. ,. Enrique López Millán•.••..
.I~em .•••.• ~ ••...•........ Comandante. ) Miguel Navarro Garcia .••..
Idem .•.• , ••...•..•••..••.• Capitán..... ) Oarlos Ochotorena Laborda
































































































Huete••••••• "Onenca ..•..••••.••........ , Idem..................... 1Minglanilla"~$lsante •.•••••..•••••.•.•••. Iitevistar puestos agregados.. 18
Gerona••.•. Cassa •••.•.••...•••.• o•.•. , Juez instructor.. . .•••• . . . . . 13
Idem Idem Secretario.......... .. 13
San Felió ••• l:'alllmó8•••••••••••••...•••• ,Juez instructor.. •.......•. 19
rdem ..••.•. rdelO .••...•..•.••.••••••••• Secretario............. .•.. 19
Auglés.•.••• San Esteban •••••••••.•.•.. , J uez in8tru~tor. .. • .•.••• '111 \!
Idero ..•.•• o Idem... •...•.•••••••.• •.. Secretario .• ;............... 19
H.lp:lll • . •. . Olot..... • o• o••..•••.•..••. Hacer entrega de la Compafiía 28
Maltorell .•• Bl\rcelona '/lEntrega de una causa en Oa-
pltal!lía general. • . • . . . • . . 11
[dero ....• " Idem....................... rdero...................... 3
OllstrodelRio Fernán NÚfiez, Santael1a y La [ b'l I
Rambla Revistar puestos agregados. 7 a !'l .. 19[2
vórdoba .•.• Sevilla••••••.•....•..••..•.• Vocal de un tribunal de exá-
menes................... 11
Oabra.••.•• [dem••.•••.....•.•.•...•••. rdem................... •. l'
BolluUos•••• [delO Jus?: instructor •.•......... 1
vantillana •• Oarmona •••••••...•••..••.• IdelO................. •... 2
[dem • •• • . •. rdero •...•••.•.•.••..•••• ~ .• 8ecrdtario.................. 2
Estepa " iSevIUa " Juez instructor ) 2~
(dem .•.•..• ldem ••.••••.••••••.•••.••• i)ecretario•••.••..•.•....••.¡2~
Lora del Rlo. ldem Vocal de un Oonsejo de!
Guerra................... 8
San Lúcar .•• rdero...................... [dem. • • . • • . • .• •.••.•..•.. 8·'
Oonstantina. rdem .•..•••.•••....••....•• Juez instructor......... •.•• 20
IdelO .•.•.•• ldem....................... Secretario... ••.•.....•... 20'
Ecija •••.•.. varmona y La Oampana • • • •. &evistar puestos agregados 25.
Onteniente .. \:1ontavernez•.•..•••........ Juez instructor..... •• . ••••. 10
Jhelva..... Rivarrojll y Pu.ebla BaUbona .. ~evistar puestos agregados. 11
Puerto Betera, Rafelbu110l y Sagunto [dem .,. •.• .••••.•.. •.•••.. 15
Benicasfn. •• Alcora, Lucena, ViUahermosa,
Vistabella y Adzaneta.. . • •. (dem •..•••••.•.••.••...••.
Villalba •••. Lugo •••••.•.•••.•.•.••.••.. Juez instructor •.••.•.••,' •.. I~l ~~
Arzua : ••... Santiago, Sigüeiro y Ordenes. Revistar puestos agregados.. 13
:f6
Noya .••.••• Padrón y Negreira ••.••.••.. ldem •.•.••.•....•..•..... ,[112








































· I I ~~~i - PUNTO 11 !'EOHA ¡f
~@~~ =i,Q ().: en que principia. en que ~mlDa ~
tt lil i la de IU donde tuvo lugar . Comieión oonferlda ~~M ,..'do"', " 00_00 : _ lr'l~ ~ Dt'L~':~ l... ,
o • I 11 \Viso del Marqués, Alrouradiell \ 71 9 :12. temente•. ID. Antonio Gamero Rodríguez. 10 Infa~tes •.•• / y Valdepefias • • • • • • • • • • •. \Revistar puestos agregados .• ¡ 11 1 ~ 1
f
ArgamaSllIa de Oalatra va'l I 7 9 3
Pledrabnena. Almodóvar, Poertollano, Oo· ldem ••••.••........ ·······1 2" 29 ti
rral, San Quintín y Abenojar ~
Minas Hor-
cajo ••••.. Oalzada y Granátula.••.•... ldero...••••••••••••...... '1110
Malagóu... DaimieL Idem...................... 18
Banta Oruzde •
Mndela •.• Oiudad Real ••.•••..•••.••.. 2.° jefe accidental. •..•.••... 11 25
Comanda.nclu
Oiudad Real. .•
Idem 2.0 idem.. •. ) Vicente Valle García .
Idem • • • • . . • . . • • • . . . • . . . . •. l,er ídero. . •• »Pedro Moraleda Fernández .
Idero •.•.•••..•••.... ' •..•. Otro....... ) Angel Núfiez de Arenas .••.
Idero ....•..•••...•..•..••. Capitán..... »José Sánchez L6pez••••.•..
Cuenea. ..•••.• , ..• , •• . .. •. Otro....... ) Carroelo Rodríguez de la To-
ldem . . • • • • • . • • • . • . • . . • . . .. Oabo....... Pedro Mlr Saloro •.•..••..••••
Córdoba •.•••.•..•••..•...• l.er teniente D. Francisco Marin Garrido •..
ldem. •• • • • • • • • . • •. • T. eoronel. ., ) Jacobo Fenech Oordonié.•..
Idem 2.° teniente. I ) Silverio del Sur Laín ..
Gerona ....•••........ ' ..•. Otro........ • Ricardo Magide Tallón .
ídem ..•••.. , •••. •• ••...•• Guardia 2.° "'lfredo José Coloma.•• " ...•.
ldem ••••.•••.•••.•...•.•.• Capitán.... D. Joaquín Aguirre GRreía ..••
ldem .••.•..•••.•••.•..••.• Oorneta.•... Feliciano Pérez Oabrejas ..•...
Idem •.••.•••••.••••••..... 2.° teniente. D. Bias Oasta110 Oatalá .
ldem •••..•••....•..•...••. Guardia '2.°. Agustín Parejo Rodríguez •••••
ldero. • .•.••.••.•....•..•. l.er teniente. D. Antonio Hidalgo Martlnezo .
Barcelona••••..••••.•.•..•• Otro.;...... ) Félix Gavari Hortet...... o.
Corufia 10tro .••••••• 1 ) Vicente Neira Urrutla .
ldem •••..•••••.••.••...•. '12.0 ídem., "'1 )Andrés Santos Ortigueira••.
Idem ..••••••••••••••.•••.. l.er ídem.. .• ) Ignacio López Fernández ..•
ldem ••••••••.•••....•..... ¡Oapitán.•••• · » Román GÓmer. Sánchez•.•..
Sevilla l.er teniente. ) .Antonio Burge Fé •••.••••.
Idem ••.•....•.•..•......•• Otro .••••.•.• Atanasia Oibreiro Redondo.
ldem Guardia 2.°.. ) José Gutiérrez Roca .
ldem •.••.•.•.•......•..•.• l.er teniente. D. Aquilino González Mai'iero.•
dem ..•..•....•••.••.....• Guardia 2.°. Antonio Martínez Herrera•.•.•
dem ••••..•.....••.••.•••• Oapltán..... D. Antonio Alvarez López, ••.•
ldem Otro........ ) Oayetano Oorbellini Frigerio
ldem •••••••••...•...••...• l.er teniente. ) Miguel Montalvo Haro •••••
ldem ••••••••••.••.••...... Guardia 2.°.. Miguel Redal Escala .
ldem ••...•••.•.•••••••..•. 2.° teniente.. D. Ramón Pérez Martínez .•.• .-
Valencia•..•.......•....•. , 2.° teniente.. » José Marin Serrano ••......
ldem: • .. . .• .. Ler idem.... ) José Sancho Llopis .
Idem •.•••.••...•.••.•.•.•. Otro........ ) Miguel Gil Domingo ••••.••
Oastellón.. • • • . . . • . • . • . . • • •. Otro........ » Gregario Zubiri Gareía ••.••
Lugo .. , Otro.... ..•• »Florencio González Val1és••
~Badajoz..... " .•..•..•..•. Il.er teniente. ID. isidro Cáceres Ponee.'•..•••
1 tem , ..•••. '1 ~ 11';1 mismo..•..••...•....•••••
Idem.: Guardia' 2.°. Eduardo NúlIez Alba .
Idem, •.•••..••...••...•... ¡GUardia 2'°"1' Manuel Martínez Mllrtinéz.••.
Valladolid •.•......•..... " 1.er teniente. D. Francisco Pérez García ..••.
rdem ••.•.....•...•..•.••. ,\2.° ídem.. .., ) Agapit() Sánchez Pérez •••.•
Mem •. '.••.•...•..•.•.....• l,er ídem••• : ) Eusebio Ruiz Guerra•••••.•



























































































Idem ••••...••••.••••••'•.•••• 'Secretario ••.••.••.•••••••• '11 1
Cortés, Tudela. y Oascante. . •• Revistar puestos agregados.. 1
\ 18Cintrnénigo, CoreHa y Fitero. [dem .••••••••••.•••••••••. / 28


















































:& Manuel Fernán:dez GaJCla•••
) José Rodríguez Mede!. ••••.
J Antonio Martínez Torres .••
ClasesComandancias
Avila, •....• , ••••...••..••• 2.° ídem..... J Fructuoso SáilChez Sánchez.
Idem •..•••.•...••....... '. l.erídem.... J Ramón González López.....
Idem •.•....••....•.•••.. ; 2.0 ídem,... J' Joaquín Cantón Martín ••..
Idem.. • . • . . • . . . • . . . • . . . • . .. Guardia 2.°. Baldomero Gómez Delgado, ••.
Oviedo.. . . • • . . . . . • • . • . • .• • Capitán.•••• D. Ignacio Reparáz Rodríguez
Baez ...••.•••..••••.•..
Idem , " ., .. 1,er teniente. t Ildefonso Blanco Bonillo•••
León ........•••.•.• ' . • . . .. Otro........ ~ Antonio Suáres Martines •.•
Idem ' ••••.••.•• ¡otro ", ) Antonio CarpalloZargallo ..
Cáeeres Otro........ ) Manuel Garre Castro.•••••.
Vi!'caya•••.•... , ••...••••. 2.° teniente.. ) Pablo Miguel Rábanos.•.•••
Id'9m ••••...•..••.......•.. Cabo ..•.••• José Alvares Mozo••• , •.•..•..
Guipúzcoa ....•........•••• l.er teniente. D. Gregorio Muga Díez...••.••
ldem • •• . •• ,.............. Otro........ :t Eduardo Dasea Gareía .•••.•
Alava...••••••••••.•••••••. Otro......... ) Daniel Carabantes Andrés .•
Idem .••••••••.•.•...••.••. Sargento •..• Gervasio Martínez de Luna
Ortfz••••..•••....•..••.
Navarra...... .... .•. .•• .• 1,er teniente. D. Manuel Domínguez Saguer.
Idem •••.••.••••.•.... '. • . •. Otro........ J Pedro Sanz Cervero ..••••••
r'lem •..••...••••••.••..•.. Capitán..... J Pedro Llorente Ruiz •..•••.
Corufia••....•.•........... Cabo ••.•••• Manuel Mon Porral.,..... , •..•
Idem •••.••• , ••.•.....• , .• Ler teniente. D. Teodoro López Rodriguez •••
Idem , ••..•...•.• Corneta ••.•• Macario Roldán García .•••••.
Huesca •••••....•....•.••. , 2.° teniente. D. Emilio Justo González••. : . ,
Idem ...•...•...•.•.••.••.. Guardia 2.° • Narciso Gal'cés Fredes ... '" ..
ZlIragoza•••.••.• ~ •.•••.•.•. 1.er teniente. D. Julián Lasiel'ra Luis •.•..••
Idem ••••••••.....••..••..• 2.0 ídem ••••
Granada. • • . • . . • . . • . . • . . . .. l.er ídem••..
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ll
r:~d::cla dO:::~:~:i~:g·r (~mll1ón conferida Dia 1 1". A.fí.o IDial Mes
• := ~ I
-- -- ---- ---
Alicante .•• , Elche y Bafios ne Busot ..•..• Juez inetructor........... • 11\ I 201
Oríhuela .•.. IderlJ .•••••••••...••.••..•.• Secretario.................. 11 I 20
!lbaeete ..•. Almansa, Oaudete, Alpera y .
Bonete. . . •• .••.••••••... RAvietar puestos agregados.. 10
10 Ilsan A.ntón ..• Pacheco. y Sucina•.••••..•.•. (dem •..•.•....,............ 16
10 La Unión San Javier y San Pedro Idem o.............. ...... 22
10- Murcia COrvera........... Idem • . . . • .• .•..•.••...... 22
A il ' ITotana, Alerlo, Mazarrón Y/Id ' , ~ 1gu as.. .• Mi ' \ em...................... 11
nas.................... 26
Mula .•••..• Alhama y Llbrilla .. , •....••. [dem •..•.•.•. ••.•.....•• 27
Jumilla .••.• Moratalla, Oaravaca y Archiv>l (dem............ .••.•. •.. 23
Archena. •. Oehegin y Oalaaparra.. . . . . •. [dem....... •.•..•• ••.... 22
Umansa Albacete.... .•. • •••.....•. 2.° jefe accidental , 27
Pefial•••...'. Ontur y Fábricas o ., •••• Juez instructor.... •. 12
[dem •••.••• Idero •........•..••.... '..... :3ecretario.................. 12
La Roda •••• Fuente-Albilla,Oa!lIlS-Ibállez, I
Casas de Ves y Vlllamalea. Revistar puestos agregados ..1 23
Chinchilla .• Hellín y Jorqllel'a o Idem , ) 1~
Málaga.••... Va.ios puntos del tercio ....• Girar la revista deal'mllmentoll 241
San PedN.. Ojén, MijBs y Faengirola .•.• Revistar puestos agregadOS.. ) ~~
Borja Almeda '" . Juez instructor............ lE
Art~sa de Sól- .
gre Vilanova de Meyá y Alentoru. Revistar puestos agregados.. 16)abril .11912
Balaguer•... Ager y Camarasa I[dem . . .••.•.••.... •..••... 1f
\ Asistir como vocal á un tr1-Lérida .••... Tarragona•••...••••••.•..•• ) -bunal de exámenes....... se
iíontblanCh. Reus ·I/Juez instructor.· ··· .. ·l ~~
ádiz ••••• ' Varios puestos del tercio Girar la revlllta de armamentoll 1IJ
8anlucar •••. Pllerto Real. . . . . .. ..•.. .. J Ilez instructor. . . . . . • . • • . . . 1
[dem Idem. .......•..• . ...••... Secretario................. 1
\ledina Ohlelana Juez instructor... .. . .•. .., '1126.
¡uem • . . • . •. Idem....................... Secretario ......•••.•.. ·.... ~6:
Peliaranda .• Salamanca .•....••..•..•••.. 2.° Jefe accidental. ...•. , . . 2
Sautibafiez • Villalpando y Villanuava .•... Revistar puestos agregados. '121
ZlIornora ....• Aspuriegos, Buatillv, Pinilla
y Toro••••..•.••••••••••. , [dem...................... 1 i
San Esteban. Quintanillá de Nulio.•.•••.. Juez instructor•.... '" . . . .. 29
(dem •.••.•. lddm .•....•..•.•...•••••... Secretario.•..••••......... '1129
Pllsteana ..•. Alcocer, Blldia, Brlhuegl, Oa~ .•
bafinela, Hnrche y Tendllla. Revistar puestos a~regttdos. . 6¡TerUel, Santa Eulalia, Vmel,! . 2Sardón..... Cedrilllls, Allepuz y Mos- fdem ~ 26
queruelll..... •.•.•..••••. . , ¡
Hijar .•••••. Ternel, Calaceite, Oretas, val-'\
. derrobres y Monroyo .•. ' .. , Entregar unas dUigenciss. . • . 8
Idem ....•. ' Idem ••....•.•..•...•...•..• Revistar puestos agrega.dos.. 20
Puebla Hijar. Azaila ......••.•. " •.....••. \ Juez instructor............ 5 ¡
Idem • • • • .. Idem •..•••..•...••..•.••..• Secretario •.•... ••..•.••.. 5 '
IíIOMBRES
» Petronilo Torres Martfnez ••
» Guillermo Roch Giner., ..•.
) Miguel Roger l:3egui ...••.••
) F1'lIncisco Ro:nero Macias ..
) Juan Haro López .••...•.•.
Juan Rodríguez OltiZ... : ...••
D. José Casellas Puigdemasa •.
ClasesComandancias
[dem , ¡Otro 1 » Manuel PIzarro Oenjor •••••
Alicante., ..••.•••.••••.•. Comandante. D. José Aguilar GÓmez .
c1lm .••••..••...•••.•.••.• l.erteniente. ) Vicente Segovia Izquierdo ••
M urela 2.0 ~dem..... ) Ramón Bello Sevllla .•••••
Idem •.•. , l.er ídem.. .• » José de la Torre O. tega ..•.
ldem .•.•• " • • • • . • • • • • • •• 2.° ídem . . • »Pedro González Garcia ...•.
ldem•.•.••.•.••••.•....••. Otro........ ) Juan Bielsa Sánchell •.••.•.
ldem •••••••.•••.•...•••... Il.er teniente. i • Domingo Oompafi Suárez ..•
ldem .. .. . • .. ¡otro o ..
¡dem •.••.•..•...••.•••.•.• Otro•...•.•.
ldem •••.••.....•..••.••••• Otro•.... , ..
Albacete..... . ..•...•• ' ..• Oapitán.••.•
Idem • • • • . • • . • . . • . • . • • . . . .. l.er teniente.
ldem • . • . . • . • • . . • • . • . • • • • •• Sargento •.••
IdeÍn • • • .. • . • . . . • . • • • • . . ... 1.er teniente.
. ~) Florencio Borreguero· DO-¡Ilem .•..•..••..•••••••••.. Otro •.••..•. . i guez 10
. m n .
P. 14', del 16.° tercio.... '.' .•• Oapitán•.... 1) Federico Ramírez Orchell0.. 10
Málaga ••••... , •..••...•..• I.er teniente. ~ ) Luis Oomes Carrasco,. . . . .. 10
Almería , 2.° ídem '¡ » José Igualada Jiménez...... 10
Lérida•...•.•.•............ l •.er ídem.... ) Vicmte Oatalá Vidal... ..•. 10
Idem •..•....•••.• , Otro........ ) Ramón Rauret Oarreró..... 10
e Enrique Gil Avalle Fernán-r
Idem •••..••••.•.•...••.•.• T. coronel... dez de Castro. " ..••..• } 10
Tarragona.. • . • • • . . . . . . . . . .• L.er teniente. D. Pedro Sureda Ramis... • ...
Plana mayor del 18.0 tercio•. Oapitán..... »Francisco Recio García...•.
Cádiz •••..•...••.••••...•. l.er teniente.• Rafael Pando Pt'drosa .
Idem ••••........•..•.•.... Guardia 2.°. Jnan ::'iánchez Diaz..••••..•••
Idem .•.•.•......•..•.•.... l.er teniente. D'. José Benítez Trujillo .
ldem .••••....••••...•...• HU6l'dia 2.°. Manuel Garcta Llamas .
Salamanca .....•••...••..•• Oapitán..... D. Manuel Gómez Garela ..•..
Zamora.•..•..••.......•.•• l.er teniente. »Urslcino Gutiérrez Yaque ..
Valladolid ......... ; ...... Otro........ »Juan Azpiroz Miqueo......
Soria , ••.•• ) 2.° teniente'l » Pedro García Marazuela .•..
ldem .•••••••.•.••.••.••.• Guardia2.0 • José Cordero González .
6uadalajara 2.° teniente.. D. Jacinto Gutiérrez Morales .•
Teruel•••••.•..•••...• , ••. 10tro•...•... 1) Crí!lpulo Tabares Martin....
ldem \ • ¡El mismo••••.•••.•....•.•...
Idem • • . • • • • • . . • • • • . . • • . . . • » El mismo •..•••.• o ••••••••••


















































































































Montilla Ide·m oo ..
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MES DE MAYO DE 1912
J) Teodoro Hernando Antón' ..
» DIonisia Palacios Montoya•.
l) Manuel Cano Cruz....•••••
El roisroo....•.•......••...•
» Aquillno Gónzález Mdlero..
Antonio Martinez Herrera......
» Hipóllto Acedo Fernández..
Jaime Canet Perella.. . .••.•.
D. Joaquín Arándigl! Bró .
~ Antonio Hidalgo Martinez••
»
Clases






Barcelona••... " •.•..•.... /.2.° idero •..• 1 » Antonio /.:tutiérrez Gllrcía...
Cuenca .
ldero ••..•••••••••.•.•.•..
Idero..... .•.•.... • .•... ¡Otro....•... 1 » Antonio Martinez Rodríguez
Idero .••• , •. '" ...•..•.. 10tro .
Idero • • • • • • •. ..•.•.. •..•. Otro ...•...
Idero • . • . • • . .. . •..•••. , •. '1' 2.° teniente.
Sevilla , 1.er ídero ..
Idero ..•.•••.•••.••..•••..• Guardia 2.°••





íTejpda, Telde, Lanzarote yl {
Las Palroas"l F'uenteventura' •.•..•...•.• \Glrar revista ••..•..•.....•.
I I
\Buen Lugar y Carretera del¡. . I
Idero ••••.•• ¡ Sur .••••..••••.••.•••.•••• \Vigllar el servicIO ¡
Árucas••.•..ILas Palmas y Puerto de Luz .• !ReTistllr puestos agregados ..1
Cobrar libramientos y retirar~
. 10 IlvlIldemoro .. ¡Madrid •••••.••••.•.•.•... :i. talones de la Intendencia .. /
M d 'd . ¡'D. Ceiestlno Escribano Villagó-¡ lO o I ro e n arl EI M In 11' toSI rI .•••••••.••••••••• l.er teniente. 10 V' . olar y .Lalaroanca....... ReVIstar pne~ s agregados ••
mez oo........ IeJo..... .
ldero ••••.. _••.......••••. Otro........ ,. Pedro Benito Esteban. ...• 10 Buitrago•.•. La Oabrera, C;abanillae y To-
rrelaguna .•.. . . . . . . . . . . •. I<Jero. •.•.•..• •..••.....•• 23
Plana Mayor del 2.° tercio.... Capitán .. '" »Nicolás Fern.ándQz B~ancl.. 10 Toledo••..•. /varlos puestos del Tercio..•.• GirarlareviEltadearmam!'nto 13
Ciudad Real. ••.••......•.. Sargento .•.• José Pascual García. 16 [dero ..•.•.. Idem .•••.......•• ••• ..••. Acoropa.liar al coronel coroo
I . escribiente.. . •. . •. . .•. .• . 13. San Cieroent6', 'Provenclo, Pe- Ul.er teniente D. Joaquín Valverde Araque.. 10 Valnrde •.••í droñeras, Balmonte y Mola)Revistar puestos agregados.,) 22I del Cnervo.... .. ........ , ~ 29
2.° teniente.. ,. Silverio del SUlo Lain ..•••. /10 Mingt.nma.. /Sisante y La Jara •.•••.••• " '/1 [dero •...•.••.••.•..••.. '11 20
Oapitán ••• » J(¡sé Sánchez López 10 SalUaCruz de
Mudela OIudad Real 2.° Jefe accidental. . .. . . . J
. I ~Almonacld, Polan, GáIVez,ven.} í 14
l.er teniente.1 » Carlos AparicIo Gutiérrez.. 10 Toledo...... tOSillll, Puebla de Montal- Revietar puestos agregados .. ? 23
I ~áD, Escalonilla y Torrljo~.. .. 1:
Encoroienda de Mudela, Gra- . 1
Valdepeñas,) natula, Calzada, Villanneva(ldero •• • . . .•.. • • . •• . . ••. • •• 17
) de San Carlos y Mestanza.•• ~ 2"
I 1 '\mayu
10 \M~nas HOrCa-¡ Almadenejos, Almaden. y Chi-/ ldero •.•••....•.•....•...•. " 6 •¡ JO........ llón••...•.•.•.....••..•. í
10 IIMala~ón .••• DaImiel, Villarta de San Juan,
. Puertolapiche y Vlllarrubia. [dero •.•..•..•.•...••..... '11 25
10Puertollano . Ciudad Real. ..•..•••.....•. , Prestar declaración aute un .
Juez instructor.. ....•... 25:
Cassá.•.•...¡San Felló, Gerona. Bredo YiJuez instructor y secretarIo •.í 11[Jem...... Santa Coloma \ I 11
Port-Bou..• IB.igueras.•.••.•..•••.....•.• ,Revistar puestlls agrtlgados. '1129
Rlpoll.•.••.. Olot , Hacerse cargo de lacompa.liíll 31
Berga.. .•.•.. íBalsareny, Cardona, Mauresa/Revistar puestos agregados. ) ~~II y Calaf \ ~ 1\l




Instruir expediente de catla
cuartel ... , ....••. • ...•
Estepa•...•. /Sevilla..•.•..••..••••.•..•.• ,Juez instructor •............
Idero .•.•.. Idero...••••.••••.••.••••••• Secretario•...•.•....•.••...
ldem 1I.er teniente. ID. Hipólito Almarza Mendivll.






Idero •••....•....••.•...... Otro........ »Pedro Moraleda Fernándec
Idem .••.••.• ~ .•.....••..•. Otro........ »Angel N,Híez de Arenss .' •••








FECHA. JI i I CiDS' ....00
en que principia. en que termina, ~g
~I Kea IA.ño j Mea IAfio o..
ldem .•.•..•.•.........••.• 10tro ••..•.. 1 • Ramón Franch Alisedo.....
ldero .. ' .••....•..........• IGuardia 2.°.. IManuel Martínez Ma.rtfnez ....
Valladolid. . .. . '12.0 teniente.• ,D. Agapito Sánchez Pérez .•..•
ldero ........•....... , . ' •.. l,er ídem.. .. :1 Fl'ancisco Pérez García •••..
f' ID éValencia •.•. " . , ..... '" . ' • i Lar teniente. • Jos Sancho Llopls .•.• ' .••
Iclero ..••••••••.•••.•••.... lOtro ••••.... ) Miguel Gil Domingo .•.....
Caste11ón , Otro.... . . ~ Gregorio Zubiri García .••.•






































































































Puebla dé VlIllbana y RIVIl.-
rroja •..••.•••..•.....•.• 'I¡Revlstar puestos agregados '11 9
Rafflbuflol y Betera••.•..•.•. (dero •.•••••.•..••••••••,... 12






























&ose11, Salaadella y San Ma-
teo•...••.•••••••••.••••• '1Iidem.. . • .. . •••..••••••• ' 20
Villalba .•..• Lugo .••...•.••.••••••. ' •••• Juez instructor. •••••••••••• 1
~rzua•...•.. Sigüelro, Ordenes y Santlago.. Revistar puestos agregados.. 9
Noya..... Pllodrón y Negreira (dero ••..••..• .-............ 1)
Or>lnse.••••• VUlarino-frío y Oastro-can-
delas ...•..••••••••••••••. ldero .••...••••...•.•..•.• '11 20
Viana Barco, Trlvfs y Petin .• , (dero........ .. 18!
Graflén Hullsca Juez instrustor 1¡~
Huesca....• "lariflena.••...••••••••.••••• [dem ••••.••.•••••..••••• '11 181
Valfarta..••. [dero•••••••••.•••••••..•••. Secretario.................. 18
Huéscar•••.• Guadix y Granada•••.•••...• Juez instructor. • • • • • • . . . • • • 20
8antafé ••.•. Paropafieira, O· giva, Bubión y
Pltres •.•...••••.•.•.•• '.• [dero ••.. ~ •...•• , •••.•. , ..•1 22
Idem Idero••.•..••••••.••..•.•••. -Jecretario.................. 22
8uadix , Granada Idero • .- p•• 28
arjena•.•.•. Porcuna y Jaén•...•••.••••.. [dero...................... 18
[dem •••.... ldem.................. ..• Juez instructor ..••••••••• ,. 18
Lllo Oll.rollna. Linares..................... (dero •...••.•.•.•..•••..• _ ~
(dem •...• : ldem••••.•••.•••••..•.••••• Secretario.................. 4'ma o
Alcala la Real Va.ldepeflas Juez instructor \ 1~,1 y.
ldero•.•• ' .•• ldem •••'••••.•..•••••••.••.• Secretario ••.•.••.••.••••••. / ~~
Olroedo .•... IMatapozuelos, Alaejos y Nava/Revlstar puestos agregados •. \ , 7del Rey•....••••.••••••••• \ I 16
Mota del Már· Rueda y Tordesll~as.••.•.••. , [dem .•••••••.••••••••••.•• \\141
qués......
Peflaflel. ..•• Vellaco, Esquevillas y Villa-
nueva .... I • • • • • • • • • • • • • •• Idem...................... 24:1
10 Valladolid .•. Oabezas y Cigales.•••••.•••.. ldem •• .-..... •••••••••.••. S'
10 ldem •.••.•. Burgos .••.••..••••••.•••..• Recojer caballos •..•• , '" .•• 81
22 BoecUlo....• [dem •••• .- : •.•... Idem...................... 81
22 ldem •....•• ldem ••••••••...•••••.•.••.. Inem••.•..••.••.•.•• '...... 81'
22 Valladolid•.• ldem .••••.•••.•.•••••••••• , [dero...................... 81
22 dem., ·. ldem , · r •••••• Idem ~ ••.. f 31
22 ldem . • • . • •. Pamplona................... (dero...................... 81
22 Cistérnigll ••• Idem....................... [dero..................... al
22 Zaratán. • . •• tdem ••••.•••••••••••.••.•.. ldem •...•• ' .•••.•••••. '" • 81
10 Madrigal. .•. Avenlte : •••. Jnez instructor........... •. 1
22 [clero' Idam Secretarlo 1
10 Mlngorrea•.. Avenite y Gotarrendura •••... Juez instructor... ••••.••••• S,
22 Idem I •• Idem , I • •• Secretario.................... 8
10 IIGljón 10viedo 112.° jefe accidental 11 1
:1 Florentino González Valles.
:1 VIcente Neira Urrutla.... "
:1 Andrés Santos Ort1gueira •••
:1 Lorenzo Ucelay Figueras ••.
) Bemardino Fernández Agro-
mayor.•..•.•..•.•.••.•
:1 Antonio Fernández González
:1 Dámtso González Oastellano
Mariano de GracIa Expósito .•.
D. Jusé Rodríguez Medel. ••••.
» Manuel Fernández Valdés.
Lugo ..•..•• , .••....•...• " Lar ídem.
Corufia •..•....•.•....... " Otro ••.•.•..
ldero • . • . • . . • . . . . . • . . . . . . .. 11 ° ídem .•..
Or<'nse•.....••.............• 1.er ídem....
ldem 10tro ...•....
Huesc.a 2.9 ídem .
{dem •.•.•..••.•••...•.••• Otro ...•.
ldem .•.•......•.•.....• ,. Guardia 2.° .
Granada .•••....••••••...•. ler teniente.
ldero .••.....•.•...•.....•. Otro .••.....
ldero •••......•...•...••..._Trompeta, ., Juan Vega V..lverde.••.•.•••.
ldero . . • . . . . . . • . • • • . . . . . • .. Oabo....... Julio López Alonso. •• • ...••.
ldem Guardia 2.°.. Antonio Pinilla Díaz .
ldero. . .. . ..•.......••••.• 1,er teniente. D. Joaquín Tortola Escamilla..
Jaén....•..•........ '" , ... Otro........ :1 Manuel López Casado•..••.
ldem •.••.•..•..•.•......•• GuardIa 1.0. Antonio Llorente Ortiz ..••••.
Bem . . . . . . . • . . . . •. •... .' 2.0 ten lente•. D. AntonIo Martínez Torres .•.
{dem. k Ot,ro »Eusebio Ruiz Guerra ..
ldero••••••••...••........ '. Otro ........• Eusebio Ruiz Guerra ..••.•.
ldem •••.••..•••..•...•..•. Cabo... .... Fidel Gallego Sánchez ...•...•
ldem •••••. '.• '••...•. ,'•..•• , Guardia 2.°.. Juan Merchán Valle .
ldem ,.••...•........ Otro .••••.•. Lorenzo Arroyo Villoria .
,Idem , . . • • . . . . . • . .. Otro ,. Mariano Martín Herraez .
Idero •••••....••....•.•.• ' Oabo...... Gonzalo Pérez Prieto .
ldero Guardia 2.°.. Teodoro de la Vega Martín ..••
[dem Otro Filiberto Hernánde7. Martín .
A.vUa••..•.....•...•..•... 2.° teniente. D. Joaquín Catón Martín .
Idem .•••••..•... , ....•.... GuardIa 2.0.. Baldomero Góroez Delgado •.•.
ldem •••.......•••••••..... 2.° Teniente D. Benito Trapero Zamarro•••
ldem••••.......•••...••... Guardia 2.°.. Leopoldo García Gonl'lálell.....
Oviedo.••••.•.••• ' •.....•.. Oapitán•..•. D. IgnMio Reparall Rodríguez
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León. ; ...•. 1La Bafieza, Santa María del Pá-
!: r?omo, VílIaquejido y Bena-
yldes••....•....•.•••..... !ReYistar puestos agregadoa. '11 2
Oviedo•.••.. Mleres y Turón....•......... Juez instructor. ......•. ., 8.
[dem •. ; •. ; .IIdem••....•. ''; ........•...1Secretario........ ..••..•••. 8
SahaglÍn ••• .1 Vllld('vim bre, Gustlndos y Man· ReYistar puestos agregados.,í 25¡ villa...................... I 29
~AmpUdia,. Viliarramiel, FUlln-l' 11 4Pa~ncia • • • • tes, Frechilla y Vlllaumbra- Idem . . • . . . . . • . . . • • . .. ., .¡ 6les ..
Badajoz ..•• jvarios puntos de la (Joman-II
dancla•.•.••..••..•..•.••. Girar la revista de arm amento 17
[dem •.•... , ldem. !comJ?a!'iar al coronel comoll
eSCl'lblente. • . • . • • • . • . • . •• 17
~ 11 " \ 20Idem ......• Puebla, :Montijo y Lo:ón .•.•• ReYistar puestos agregadoe. I 29Ooria.. ..•• ,áceres....•.....•....•.... Vocltl deunCon¡;oejo de Guerral ~~Plaeencia •. 'IIdem .....••.•....•.....•... Idem •..•.... ,., ...•..•. ,.. ~t
Trujillo. .. . [dem............ . ......•.• restlgo de un Oonsejo de Gue
rra. . ••..•...•••.••..•... 30
Ioem ... .....••..•.... .. 30
Idem. . . .. .••••..•. 30
ldem. • 30
[dem ....•.. Idem ••.................•.
Idero .••.••• Idem ••.... " .•..• : ,.
Nayalmoral. Idem .••.....•..••.•.......•
Burgos...... Varios puntos de la Ooman-
dancia de San~antler. • . .. '1 Girar la revista de armamento 16}mayo.
[dem... ...• Idem •...•••......••........ Acompafiar al coronel como
escrIbiente. • • • • . • • • . . • • .. le
Valdecilla .•. Santander................... Juez Instructor .. , •...••••. 7
Idem . . . . . .. [dem ••..•................. Secretario ~ . .. .., 71
Verga1'l1...... Deva y Zarauz ........•••.. Revistar puestos agregados •. ll~1
Vltorla.. · •.• Pamp!ona.. :.. ..•.....• ... • 2.0 jefe accidental...... , •.. 11 f
"'licante .•.. Murcia...... ..••.. . .• ·1 \ H¡
Denia ldem Asistir á una subasta de co-l 19
Albacete Idem .. oo... .. ... ... .. rreajes } 18
ReBín. Idem ...... · .. .. 19
Ubacete .•.. Alpera, Caudete y Bonete Revista~ puestos agregadús.. 4
[dem ....••. SalQbr..I•.•.••••.•..••.•• '..•. Juez instructor. • . . . . .. .... 251
fdem .. , .•. '1 [dém. • . .• •... . .•..•..•••. Secretado,... ........•• •• 2li
Jumilla ...... Oaravaca, Moratalla y Archive} Revistar puestos agregados.. 1
\ ~A.rchena '" Oalasparra y Oehegin.. . Idem oo ¡ 17
. ¡Juez instructor eXl'edientel 8Mula ....•.. Lumbreras y Abamlla.. • . • . • • os uo t l 16c", a c ..r e ..........•.••
Lorca Lumbreras....... • Seeretario ".... 8
Murcia...•.. Albanilla •...•...••••...•... [dem ..•...••.•....... ,.... 16
iTotana A¡¡ruila8, Lorca y Lumbreras .. Revistar puestoEl agregados.. 19
Almansa Albacete 2.° jefe accidentaL..... 1
HeIUn •..... Madrid........ •.......•.• lJefensor de nna causa...... 21








.,';; el> S" e.




• es ~ I
NOMB&~1l
Isidro Pablo Oa@eo~. ..• . .•.
Juan Ouriel Mufioz .
Orispin Baldó Olmos , .
D. Manuel Trejo Martinez .•.•.
I
Clfl,SeB






Badajoz.:::: ¡Sargento IHiginio Barriga Capilla 1 2jj
Palencia. • . • • . . .. • • . .• . Il.er ídem j > Alfredo Semprúm Ramos.•• 1 10
P.M.deI11.0 tercío· /oaPitán it Luis Errll.rte Leonidas .... 1 10
Oyiedo : ..
Idero... . .••... : •... ~ ..•.. : ¡OaPitá.n.• '0"1 it. Enrique Aguilar Iriberrl.. . '1 10
Idem:.. ~ .. :.; .......•.... GuardIa 2... V1cente Acebedo Fernández... 22
León. , • ; •.••••....• , •..•. 2. 0 teniente ..lD. Rica¡:do Martl~ez Bonet.... 10
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.ar teniente.] D. Isidro Oáceres Penca .• '. . .. 1 10
Oácel1ls Capitán.... ) Oarlos Sabido Pérez , 10
Idem '" Otro,..... . > Federico Santiago Iglesias.. 10
Idem. : , '. . . .. . 1Guardia 1.0.. Miguel García Oanelada....••• / 22
ldem·•••....•... '" ...•...
Idem •.., ....•. , ' .
Idem... ..... ..•....... .
P. M'-del12.o tercio•...•... ,
Burgos " '., •... Sargento .•. Francisco Serrano Oande .••••. 1 16
8anta~ jer l.ar teniente. D. Angel Saiz Ezquel'Ta Rozas. 10
~dem Guardia 2.°.. Felipe Eleno Marino••.•... '" 22
Guipiízcoa l.ar teniente. D. Eduardo Dásca García...... 10
Nayarra . . .. . Oapitán.,... :. Pedro LI"rente Ruiz.. . . . . . • 10
Alicante. . .. '" ..• T. Ooronel . > Julio Pastor de la Rosa.. . . . 24
Idem Oapitán..... ) Emilio Glll'1'ido Felipe... 24
'Albacete ..•............. T. coroneL.. • Federico NorbQl'to Vera..... 24
Id~m Oapitán.. .. ) Luis Grijalbo Oelaya.. . .. . . 24
Murcia.. . . . .. . ........•... 2.° teníente.. • Ramón Belio Sevilla.•• , . . . . 10
Idem • • . . . . • . . . . . .. . ,. ) El mismo.. • • • . • . . . • . • . . . . . . . 10
Idem.,· .;~ Trompeta .•• Ricardo Oerda Asunción..... 22
Idem.•.••..•...•..•..•..... 1.ar teniente. D. GuUlermo Roch Biner..... 10
Idem •....••.......••... 2.° idem.... > Miguel Rotger Segui....... 10
Idem • . . . . . . . . . • . .. .....•. l.er ídem. .. > Petronilo Torres Martinez" 24
Idem .•...•• , .....•. '" . '" Guardia 2.0 • Juan Marin Sanz. ..••. ... ••.. 22
Idem Otro Eduardo MlIrtínez López...... 22
Idllm '" ..•.......•..... " 1.er teniente. D. Manuel Esteban Veroú ...• 10
Albacete.. ..•. •. . .. , •... Oapitán .. .• it Francisca Romero Macías.. 10
Idem . .. Otro. . . . . . .. it Luis Grijalbo Oelaya. .. 10




~ ~ ~a EECRJI. S!!:!og ~ g PUNTO i:l
:;:,,01" • --- It~co o-~ <f
:il '" ~ ¡:" en que principia en qne termina "
: §e.~ de su donde tuvo lugar Comisión conferida g;
• "o" I I I o¡a~~ residencia la comisión . Dia Mes Año Dial Mes Año •
-------1 1- 1· ,I:l,
P. M. del 16.0 tercio, ...•. " 1 Capitán ..... D. Federico RamirE'z OrChl'l1S.. , 10
Málaga CaIlitán..... :t José Rolz MUfloz .. " ' 10
'ldem ter teniente. » Di~~izB~~. ~~~~.l~~~. ~~J.tí:~ 10
Idsm .•.•••.•.•.•..••.••• '12.0 ídem··.·1 » Lorenzo Díaz Navarro .•. "1 10



































































































Girar la revista dearmamento}li
2. o Jefe accidental.. •• . •. 2
Revístar puestos agregados.. 19
[dem.. ..••••••......•.•.. 2
Vocal de un tribunal de exá-
ml>nee..•..••.•••.•..••.•• 22
Idem •.•.• o............... 22
Málaga. . .• IVarios puestos ••• • ......•
Marbella ...• Málaga.••......... " ... , •• '
Villa del RO-1Riogordo y OasaberlIleja..••..
sarlo..... (
VilIuela ••••• Comares............ . .•••..
A,lmeríll ..... Málaga ..•••.••••. ,. . ..•.•
Alhama ...•• ldero ....••.••............• _
Lérida ....•ITarrllgona ' ...•••• 1dem •..•.................. ~ 1~
Bal!!guer.. '. Oamarasa y Ager. . . . . . . • . . .. RevIstar puestos agregados •• ~ 28
Montb1anch. Rens...... . •.•••.••...••.• JUE'Z instructor .......••.•. ,11 14
"ftigueros ..• OastlllE'jos, El FJanado y Aya-
monte Idero.............. .. ..
Gibraleón .•• ldero .•......••........•. . Secretario.. . .......• . •..
Medinll ...•. Chlclllona•.•..•••.•.•...•.••• Juez instructor.. . .. . •.•..
[dem ......• ldem . • • • . • . • . • • . • • •. ..•... Secretario... ••... . .•...•.
Sanlncar. • •. Puerto Real. .•......•.•..... Juez instr. ctor. • .. . .•....•
lde.'Jl ..... " Idpm •.....•.••• ;... . ..•.. , Secretario.............. ..,
La Palma. .. Zalamea y Ríotlnto.•.•.•..... Juez inetructor ., ...•.......
Idem ldem .. ·..••...•.•..... o ••••• Secretado.......... ..• . .
Cumbres Aracl:lna................... Juez instructor " .l
ldem [dem....... .•.. ., .....•.• &cretario...••..•..........¡
Valdelamusa Galayosa, Aldea de la Ohina,
Cortegana y Huelva.•.•.... Juez ínstructor. . . . . . . .. '" f
[dem '" l,fem•.••••....•.••.•...... SecrE'tario........ .......•. 8
Huelva o. Cádlz......... . ..••.•..•. ~. Presidir un tribunal de exá-
menes................... 14
Sllontibafiez .. Villalpando y Villanueva....• Revistar puestos agregados.. 22
Murillo .•.•. Torrecilla. Luml:rerss y Vllla-
nueva ·····,·············1 ldem .....•.............•. '11 281Nájera •••••• 'Santo Dilmingo y Logrofío ...• Juez instructor ..•. '" .... 1J
[dem ![dem.., • . . • . • . . • . • . • . • . • . . . .• Secretario o • • • • • • • • • • • • • • • •• 11
Alfara AguUlIr ; Juez instructor ¡~~
Oerv!'lrll. • • .. ldem •.....••..•..• ,...... . Secretario. ..• • •••...•••.•¡~~
Jnnqnera••.. Azuqueca, Marchamalo, Gua- 11
dalajara y El Oasar Revistar pue.tos agregados.. 1~
Budíllo 1Corija y Rorche Idem ~ ~~
\ Villarroya, Fortanete, OantaJ l' \ 23
tUCOrIsa. / rej l\ y TorrevelllJa fldem ".1 29
Sarrión Oedrillas, Allepuz y Mosque-
ruela ••.••••••..•.••...••. ldero .••.••.•.•••..•..••.. //26
Palma •. : • .. Mahón..... • . • • . . • . . . . • • . •. Oonducir caballos.. . . . . . . • . . 25
Arucas...... Lanzarote y Fuerteventura .•• Revistar puestos agregados.. 4
































Baleares IGuardia 2.°. Sebastián Monserrat Serra .
Oanadas.......•' 'l1.er teniente. D. Hipóllto AI.marza Mendivil.
ldero... . .......•...•.•.• Oapitán..... »Euseblo SalInas Gálvez.. , ..
Idem •.•..• ; •..•....• '" .•. Otro........ ) ,Antonio Oano Rllggio •••...
'Terue!. ....•...•...•...... 2.0 teniente.. :t José Pérez Pérez•..........
ldem ...•.......•.•.•..... Otro ..•...•. Oríspulo Tabares Martin ..•...
Ide~ •••••...••.•••••..•... ¡Oapitán •.••. ' » Ped~'o López Herrera•....•.
Lénda .•....•...•.••••.•.•• T. coronel... »EnrIque Gil Avalle y Fer-
. náudez Castro .
ldem...................... l,er teniente. :t Ramón Banret Oarreró•. ,.
Tarragona••.•... " ..••••. Otro ..••·0.·· »Pedro Suredllo Ramís .•••.•.
Cádiz•.•...•. , ...• " .•.•. Otro... • . . .. »Eugenio Lallave Prieto. • .•
ldem Guardia 2. 0 "1 Manuel Real Osuna •••.•••..
I<fero . . . . . . . . . . . . . . . . . .. •. 1,er tenlent~. D. José Benítez Trujillo ...•.•.
ldero ...•.•.........•..... Guardia 2•. VIanuel Garcíll. Lama!" .
ldem • • . • • • •. •.•..•.•.•.. 1,er teniente'¡D' Rafael Panda Pedrosa ..•..•
ldem. .. . .. . .. • .... . ...... Gnar ila 2.0 .. Mateo Oaro pes Gag-o.. • .... ..
Hoelva................. . l,er teniente. D. Arturo Blanco Morrillo•..•
ldero ¡Gnardia 2. 0 • Diego Rodríguez Fernández •. :
ldem 1 erteniente. D. Antonio López del Rincóné
. •..•...... " , ...•.. '" • Hidalgo ..•.•.•••..... '.
J:dem ••..•............... " Guardia 1.o.. Vicente Gil Maestre .••.••.•.
lde'll " ...•••.•..• 1.er teniente. D. Antonio Verea Bejarllno ..•
:tdem. •••. . . .. . .....•..... Guardia 2.0 • .Tulián Rlo/l Gareía .
ldem ••.•........•....... T. coronel•. D. Joaqufn Manchón Valos .
Zamora••••••• " .. • •.•.••• l.er eniente. ) UrsiclnoGutiérrez Yaqne •..
Logrofio •...•. " .•••.•.•... Otro........ :t Santiag) Vallejo del Río•.•
ldem ..•••.•••...•••.....•. 'Otro........ » Vicente Garrote Miguel. .
{dem.. . .. • . .. .. . ... ...... Guartlia 2.0 • [nia1ecio Marfn Cantabrana ..
ldem •••••.•••.••••.••.. '" l.er teniente. D. Manuel Diez Tlcio ....•..•.
Idem. . • • • • . . . • • . • • . •. . ... Sargento.... JirillCO Bobada Bueno.. . ..• ;.
Guadalajara••••..••••.•..•• 11.er teniente. ID . Manual OH va Pifiero•..••..
~';;ii"~-:cJlítli7_





¡r. ~1~~a FECHA ~Jj '" El. g .P'O'!l'1'O •e:g~~ .;;-~¡¡¡ Ol ~ en que princ1pi. en que \ermína ¡
: fe.¡E. de su donde tuTo lugar ~ ~n~ ~
• oO! )-: ~ a'rl. residencia la llomlllión .. AiIIQ Il1a .Ile6 .. ~
: • jg sr
Cobrar libramientos y retirar 4 may.:l. 1912 4 mayo. 1912 1
Madrid. . . • • . • . . . . . . • . • • .• .¡ talones de la Intendencla•.l 30 Idem . 1912 30 Idem . 1912rl 1
NOMBREllClasesComandancirs
MES DE JUNIO DE 1912
Málaga. • .\1.er teniente. ID. Carlos Velasco Simarro 1 10 IITorre del Mari Malinejo IIRevlstar puestos agregados ..1I·10!jnnio.11912 f 10liunio .111/ull 1
_ MES DE JULIO DE 1912
Guardias jóvenes .......•..• ¡COmandante., :t Jesé Martfnez Ibáfiez......
MES DE ~GOSTODE IlH2
AvUa ..•.. · .•••.•. T. coronel... ID. Carlos Vieyra de Abren.... 10
10
Avila IPonte,:edra y Orense •.•...•••
Valdemoro. 10rense , ........•.••
Relacionadas con los trabajos
de los emigrados portugue-
ses en la frontera •.•...••.
Idem •.•..•...........•...
6j j nllo '11912
7 ídem. 1912 31IiUlio"11912112631 idem • 19121 25
Avila •.......•..•.•....... IT. Coronel.. .ID: Carlos Vieyra de Abren .••.
Guardias jóvenes•....•..... IComandante. I :t Jl,sé Martínez lbáfitlz.••.•••
Madri·i 1'9 de diciembre de 1912.
10 lIA.vila ...•..• IPontevedra y Orente ....••.•• 11 Relacionadas con los trabajos
de los emigrados portngue-
. . ses en la frontera ..••••.• '11 1lagostol1912
10 IIValdemoro •• 10rense IIIdero .. .. . . . .••. 1 idem • 1912 21 agosto 1
191211 2

















28 diclembrll 1912 .
PASAJes
1 ':1. 1 :
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 del corriente mes, promovida por el
primer teniente (E. R.) del regimiento Infantería de
Melilla núm. 59, O. Juan Ramos Salguero, en súplica de
que se conceda á su familia prórroga del plazo re-
glamentario para poder trasladarse, por Cuenta del Es-
tado, 'desde Cavarias (Guadalajara) á Melilla; S es-
tando justificada la caUsa en que el recurrente funda
su petición, el Rey (qt. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á 10 que se solicita, por el plazo de 'tres meses, con
arreglo á lo que previenen las reales órdenes de 28
de julio de 1906 (O. L.. núm. 137) y 13 de marzo
último (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1912.
LU,QUE
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera región é Inter-
ventor general de Guerra.
* * •
ser el más antiguo en su escala y reunir las condiciones
reglamentarias para el ascenso, debiendo. disfrutar en
el empleo que se le confiere de la efectividad de 30 de
n.oviembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 191~.
LUQUE
Señor Capitán general de la: segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
... ... .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el farmacéutIco mayor de Sanidad Militar,
ascendido, D. Bernardino Herbás Soldado, que sirve
en el hospital militar de Granada, continúe destinado
en el mismo en plaza de categoría inferior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 'Xl de diciembre 4e 1912.
Señor...
LUQUE
R.elación qae se citl,
,.,
t LUQllE
Cé.ja de recluta en que se lea
consignó el pago. ,
Nombres de la¡¡ pensionliltas.
'Madrid 26 de diciembre de 1912.
••••
Vicenta Díaz GarCÍa Madrid, 1.
Manuela Múgico Castelo Salltiago, 105.
Gabriela Puente Pastora Madrid, 1.
Bartolomea Rodríguez Yebra. . Madrid, l.
Rqsalia Teus Calvo.. • . . . . . . . . . . .. Tafalla, 80.
Irene Liaño Viar.. , .••........... , Santander,8S.
Antonia Rodríguez López , .. Betanzos, 106.
Tomasa Moreno Izquierdo , Madrid, 1.
María Bou _raneH ' Barcelona, 62.
Juana Garcíá Martín (Montero) Avila,9.
Rosa Ortíz CasteHó.... o •• ,. ',' • •• Alcira, 4,';.
Dolores Martínez Rodriguez .... '. Valdeorras, IIO.
Josefa Sevilla Martín , o ••••• Madrid, 3.
Sara Pouza Alvarez : o ••• Orense, lOS.
Lucinda Anía Vega 0'0 ••••• Oviedo, 100.
Visitación Pizarra Arias o o Cáceres, 15.
Emilia Periáñez Sánchez... Cáceres, 15.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
SéCtlon ~a JusUtla , Asunlos lanemlas
PENS10NES
CircuÑtr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo.informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, ha tenido á bien confirmar en definitiva la
pensión diaria de 50 céntimos de peseta que con ca-
rácter provi:,ional, se concedió á las esposas de indivi-
d.t:0s reservlsta.s que se e.xpresan ,en la si~uiente rela-
ClOn, que empIeza con Vlcenta Dlaz Garcla y termina
con Emilia Periáñez Sánchez, como comprendidas en
el real decreto de 22 de julio de 1909 (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2Q de diciembre de 1912.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 del corriente mes, promovida por 'el
capitán de Carabineros D. Arturo Arias Baquero, en
súplica de que se conceda á su familia prórroga del
plazo reglamentario para poder trasladarse, por cuen-
ta del Estado, desde El Escorial (Madrid) á Cartagena
(Murcia) ; y estando justificada la causa en que el
recurrente funda su petición, el Rey (Cf. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo que se solicita' por el
plazo de dos meses, con arreglo á lo que previenen
las reales órdenes de 28 de julio de 1906 (c. L. nú-
mero 137) y 13 de marzo último (c. ' L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás e'fectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1912.






Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitán general de la primera región é Inter-
ventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido orde-
nar que, por la Fábrica militar de subsistencias de Cór-
doba y cuenta del Estado, se verifique el transporte
de cuatro carros catalanes, de los que uno se destinará
al hospital militar de Ceuta y los tres restantes al
Parque de campaña de Intendencia de dicha plaza, de-
biendo extenderse separadamente para Gada estableci-
miento receptor la oportuna guía administrativa de esta
remesa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y de~ás efecto~.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madnd 26 de dICIembre de 1912.
LUQUE
Señor Cápitán general de la segunda región.
Señores Gobernador militar de Ceuta é Interventor ge-
neral de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con·
ceder el empleo de farmacéutico mayor del cuerpo de
Sanidad Militar, en propuesta extraordinaria de ascen-
sos, al farmacéutico primero D. Bernardino Herbás Sol-
dado, destinado en el hospital militar de Granada, por
u. O. ntím. 293 28 diciembre IgU
* '" *
LUQUE
R.lJlilci(Ín lIlJll se eit.
LUQUE
Señor Comandante general del Cuerpo :r Cuartel de
,Inválidos.
Excmo. Sr. : Habiendo regresado definitivamente á
la metrópoli el cabo de la Guardia Civil Antonio Pa-
checo A.ragón, que prestaba sus servicios en la Guar-,
dia. oolonial de las posesiones españolas del Golfo de
Gumea, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
la expresada das,,: cause alta, en concepto de agregado,
en la ComandanCIa de su procedencia á partir del día
1.0 del mes de noviembre último, debiendo dársele
destino de plantilla en la primera vacante que -ocurra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.




les corresponda, á los capelIan'es mayor y segundo del
Clero Ca~trense" D. Gum~rsindo Arias fraga y don
Pascual GIl Marhn, respechvamente, por reunir las con-
diciones ,que' determina el art. 6.0 del reglamento de
clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195)
y regla S.a de la real orden de 11 del mismo mes de
1901 (C. L. núm. 100).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner q!1e el músico mayor de primera clase, con destino
en el regimiento Infantería de Mallorca núm. 13, don
José Alcarria López, pase á prestar sus servicios al ba-
tallón Cazadores de Chiclana núm. 17, y el de segunda
clase del citado batallón, D. Antonio TorrandelI Alo-
mar, al regimiento Infantería de Mallorca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás e'fectos.. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de diciembre de 1912. I
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitanes generales de la tercera región y de
Melilla é Interventor general de Guerra.
Señor Provicario geperal Castrense.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de Canarias é Interventor ge-
neral de Guerra.
Excmo. Sr.:' En vista del certificado de reconoci-
miento 'facultativo que V. E. remitió á este Ministerio
en 7 del mes actual, pOlr el cual documento se comprueba
que el primer teniente de la Guardia Civil D. Vicente '
Solanas Alvero, de reemplazo en esa región como
herido en campaña, se encuentra restablecido, el Rey
(q. D. g.) se ha servido declarar al interesado en ap-
titud de prestar servicio, debiendo continuar de reempla-
zo con sueldo entero, hasta que obtenga destino, para
el que tendrá preferencia, según preceptúa la regla
4.a del art. 48 de las instrucciones aprobadas por
real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás e'fectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1912.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca-
pitán de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuen-
ca D. Antonio Seoane Caño, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle seis meses de licencia para París y
Señ~r Capitán general de la primera región.
Señores Director general de la Guardia Civil é' Inter-




Ilestino Ó situación actual
Madrid 26 de diciembre de 1912.
Comandancia de Barcelona... D. Fermín Zayas Molina.•
ldem .•.......•.••••...•..• :> Ramón Canet 'Bataller.
Idem . • . . . . . . . . . . . . • • • • . . . ,. Demetrio Jiménez Montero.
ldem de Zamora. . • • • . • . . . .. ) Rafael Fernández Fernández.
ldem de Tarragona ) Amadeo AlbesaJuncosa.
ldem de Málaga..•.•.. ~..... »Estanislao Jambrino 50tH.
Idem de Zamora. .•.... ) Sebastián Raimundez Núñez.
Idem de Murcia........ . ) Antonio García Peüalva.
laem de Huelva...... .•.... ) Angel Fernández Vázquez.
Idem de Mallorca. . . . . . . . . .. ) Santiago García González.
Idem de Zamora...•...•• ,. ) Julián García Fran.co.
lde!I1 de Asturias " ) Hipólito Morán Puerta.
Idem de Málaga.. • • . . • . • . . .• l) Manuel Calvo Arnal.
Idem de Bilbao. '........ ¡¡ Felipe García ViCente.
ldem de Granada. . . . . . . . . .. ) José García Almendros.
Idem de Zamora•... , •.. ,.. » Manuel Bonilla Pistón.
Idem de Huelva. •......... »Lino Moreno Sánchez.
Idem de Bilbao. . . . . . • . . . . .. II Aniceto Aboites de Bien.
Idem,de Cádiz.......•..... ) Joaquín Castillo Martín.
Idem de Málaga '," »Andrés Martín Rodríguez.
Idem de Cáceres.. • . . . . .. .. ) Matías Seco BustilJo.
I<tem de Estepona. »Patricio Vázquez Suárez
Idem de Valencia•........ ,. »Manuel Rodríguez Serrano. '
Idem de Huesca . • . • . . . . . . .. :> Salustiano Martínez Barba.
Idem de Salamanca ,. »Julio Arias Lorenzo.
ldem de Barcelona..... . »José Holgado Montes.
Secclon de InsfruccloD, ReclutamIento vCuerpos' diversos
ASCENSOS
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.' E. ,cursó á,
este Ministerio en 21 del mes próximo pasado, promo-
vida por el cabo de ese cuerpo Marcelino García
Díez, en súplica, de que se le ponga en posesión
del empleo de obrero aventajado del Material de Ar-
tillería, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del recurrente, por carecer de derecho á
10 que solicita:. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás e'fectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1912.
Señor Din~ctor general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima .regiones y
de Baleares.'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta extraordinaria
de ascensos que V. E. cursó á este Ministerio en 24
del actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el empleo de segundo teniente (E. R) á los 26 sargen-
tos alumnos de la Academia especial de es'e Cuerpo,
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. fermín Zayas 'Molina y termina con D. José Holgado
Montes, los cuales han terminado con aprovechamiento
el plan de estudios que señala el reglamento orgánico
de la referida Academia, y debiendo disfrutar en el
empleo que se les confiere de la efectividad de esta
fecha.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás, efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1912.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
d.eclarar aptos para el ascenso, CUándo por antigüedad
28 cUetembre 1<,JI U824
PQU (Francia), con sujeción á lo e¡¡tablecido en las
instrucciones de 5 de junio de 19ü5(C. L. núm. 101), á
fin de que pueda evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la primera re2'ión.
* * ...
RESERVA GRATUITA
~ .. l j! o¡ :
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curso a
este Ministerio eli 22 de noviembre último, promo·
vida por el sargento de la Guardia Civil, retirado,
D. Juan Soriano Collell, en súplica de que se le con·
ceda el empleo de segundo teniente de la reserva
gratuita, el Rey (q. D. g.) se ha servido conferir al
interesado el referido empleo, con la antigüedad de
9 del mismo mes, por reunir las condiciones preveni·
das en el real decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. L núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarcte á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
lió ••
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con~
ceder el retiro para Tarragona al teniente coronel pri-
mer jefe de la Comandancia de Carabineros de Santan-
der, D. Antonio Guardiola Cabanyes, por haber cumpli-
do la edad para obtenerlo el día 24 del actual; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sea dado de baja en el cuerpo. á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Capitanes generales de la cuarta y sexta
regiones.
... ... ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Granada al teniente coronel pri-
mer jefe de la Comandancia de Carabineros de Alge-
ciras, D. José Segarra Peris, por haber cumplido la edad
para obtenerlo hoy día 26 del actual; disponiendo, al
u. U. afun. :103
propio tiemI>P¡ que por fin del corri~te mes ¡¡U ti...
de baja en e cuerpo á que perten-ece. _
De real orden lo digo á V. E. para" su conocimiente
y 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Capitán 2'eneral de la se2'unda. re2'ión.
* * *
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
der el abono de la gratificación anual de 600 pesetas,
correspondiente á los diez años de efectividad en su
empleo, al capellán primero del Clero Castrense, con
destino en el hospital militar de La Coruña, D. José
Rodriguez Gallego; sujetándose el percibo de dicho
devengo, que empezará á contarse desde 1.º de enero
próximo, a lo prevenido en la real orden circular de
6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general .de la octava región.
Señores Provicario general Castrense é Interventor ge-
neral de Guerra.
DISPOSICIONES
de la SnDsecretaría y Secciones de este Ministerio
~ de las De¡Jflndencias Centrales
Secelon de fnstrucclonJ Ileclulilmlento vCu'emos dIversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. José Elío Torres, y del certificado
!facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra se le conceden dos meses de
prórroga á la licencia que por enfermo disfruta en
esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de di·
ciembre de 1912.
El Jefe de la Sección,
rranclsco Martin Ande
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmo. Señor Capitán general de la primera re2'ión.
1
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PARTE NO OFICIAL
800/EDAD DE 8000RR08 MUTU08 DE /NFANTER/A
RELACION mensual, con arreglo al artículo 38 del reglamento, de los señores socios de la misma que han falleci-
do en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de las personas que han






NOMBRES DE LAs PERSONAS
que han de percibir la cuota de auxilio
CUERPOS
á que
se remiten las letras
T. coronel. ..•• D. Gaspar Orta Gonz~lez.. . .. 29 julio.. 1912 Su viuda D." María Martín Crusell.•.
Otro.. ..• . ... \ > Hermenegildo Solá Fontro-
dona... . 12 ídem.. 1912 D.a Joaquina POlisSolá ..
Otro R..... '" ;) Joaquín Rajal Larré.... .•.. 12 ídem. 1912 Su viuda D.a Matilde Novella Roy ..••.



















































1912 Su viuda D." Dolores Iglesias González.
1912 Sus hijos D.a Enriqueta, D. Juan y don
José, según testamento .•..•..••.•..
1912 Su viuda D.a Matilde Sanz Varela .
1912 Su viuda D.a Lorenza Piazuelo Pérez .
9 ídem.. 1912 Su viuda D.a Dolores Bachiller González
6 ídem.• 1912 Sn viuda D.a Engracia Méndez••......
S ídem.. 1912 Su viuda D.a Isabel Guerrero Sánchez
S agosto 1912 Su viuda D.a Leonor Castro Casajús •..




17 ídem.• 1912 Su viuda D.a Teresa Tugores Sabater ..
17 ídem.. 1912 Su madre D.a Vicenta un Ríos ..••....
19 ídem.. 1912 Su viuda D.a María Arredondo.•..••...
19 ídem. 1912 Su viuda D.a Concepción Martín Mulas.
24 julio •. 1912 Su viuda D.a María de Leguina ...•.•..
t Sebastlán Izquierdo Maciá ..
t Vicente Secanella Guip..•..
» Arturo Hernández Bermeo-
solo .•.••...........•...
> Sebastián Arroyo González.
> Matías Fernández Sanz.....
Otro. .•••••... ) Mariano Rodríguez Concha.
2.° teniente.R.. ) Leonardo Velasco Nieva....
Gral. de brigada Excmo. Sr. D. Baldomero Bar-
bón Areces '" .•. la ídem..
Comandante R. D. Gabriel Fernánc.ez Torres.. 13 ídem .
15 ídem..
17 ídem..





1912 Su viuda D.a Enriqueta Mota GÓmez, ..
1912 Su viuda D.a EladiaJiménez Medina ...
1912 Su viudaD.a María Sorla Cruz y sus seis
hijos, según testamento .
Coronel. .... " ) Francisco Querejeta Lacabra 30 í~m • 1912 Su viuda D.a Sara Guijarro González..
Comandante R. > Antonio Elías Pérez........ 31 ídem.. 1912 Sus hijos D. Miguel, D." Concepción,
D.a Obdulia, D." Elena y D · Felisa
Elías .
3 sepbre 1912 Su viuda D.a Magdalena Mercadé .
5 ídem.• 1912 Su viuda D.a Paulina Pastor Villamasí•.
6 ídem. 1912 Sus hijos D. Rnfino, D.a María y doña
Manuela Hortigüela . •.•
Capitán R.. . .. > Constante García Cuesta
Crego ....•• '..•.....•••.
Oficial 1." O. M. > José Sánchez ,Horrillo••...•
Coronel.. .•••• »Pelayo Latorre Cartié .
2.° teniente R.. t Adelardo Merlgó Gatell.
Comandante. " »Ramón Pita da Veiga Mouriz
T, coronel R •. »Ricardo Hortigüela Marrón.
Capitán R ••.. t Agustín Egea Biel.... • .•..
2.° teniente.... ) Eduardo Hernández Ull ....
T. coronel R... > Alvaro Sancho Miñano Do-
mínguez•......••.
Coronel....... t José Maldonado Company...








Capitán R .•. " D. José Bravo Ausó.•.•••.•••.
:l o teniente R.. ) Tomás Samy Castro.•......
Gral. de brigada\Excm~. Sr. D. Eduardo Pala-¡¡ ClOS Pastrana.... .. ..... j
T I R iD. Francisco Fernández Me-'
. corone . 1 néndez. . . . ..• . .
Capitán R..... 'lI Ramón Palacios Rozas .
Comandante R . »Juan Regueiro Díaz. • .• ..
Capitán R > Inocencio Lara Pérez .•.••.
Otro R. > Luis Cerrato Piña... . .
Otro... • Adolfo Vallejo Vila ...•....
T. coronel.. '" 'lI José Menéndez Ossorlo.....
Otro Roo. . . . .. 'lI Eusebio Valdivieso Fernán-
dez ., •••............
Anticipos
29 sepbre 1912 D. Félix Bernady D.a Martina Trullen.
2 nobre. 1912 Su viuda D." María Vargas y sus hijos
D. Matías, D. Agustín, D. Antonio y
D.a María .••....• : ..•...•.......•
8 ídem. 1912 Su viuda D.a Josefa Sánchez Moreno..•.
1912¡SuS hijos ~.a Carmen, D.a. Rosario ylD. FrancIsco......•..•...•......... í
191211su viuda D.a Vicenta García Antoñauras
1912 Su viudaD.a Filomena Méndez Predl'eira
1912 D.a Dorotea Lara, D. Manuel Delgado y
D.a Petra Loma .
1912 Sus hijos D.a Julia y D. Luis Cerrato .
1912 Su viuda D.a Lorenza García Ibáñez•...
1912 Su viuda D.a Nieves Vega Quiñones ...
5 ídem.. 1912 Su hijo D. Arturo Valdivieso Villar ..••
1.000 ¡'Zona Zaragoza, 33.
1.000 ILem Málaga, 17.
IHabil.° Gen erales1.000 ¡ Brigada l.a región.
1.000 Zona S.Sebastián, 39
1.000 ldem Logroño, 36.
1.000 Idem Lugo, 53.
1.000 Idem Burgos, 37.
1.000 IdemS.Sebastián, 39
l.000 Idem Barcelona, 27.
1.000 Reg. Tetuán, 45.
1.000 Zona Valladolid, 45.
Expedientes faltos de documentos
Comandante ... D. Ignacio Herreros del Aguila 3 marzo. 1912 l.000 Mem Madrid, l.
Otro....•.••.. ) Jacinto Colás Fernández.... 23 nobre. 1912 1.000 Idem Zaragoza, 33.
Capitán .. ... > Marcelino Gutiérrez Suárez. 6 dibre. 1912 1.000 Zona Madrid, l.
I Total •..••.•••• .... 40.000,00.
i 1(1 .. ,0 H e,
'*
Notas: Quedan pendientes de publicaci6n hoy fecha 48 defunciones, que deducido el anticipo que han percibido algunas, im-
portan las cuotas 50.000 pesetas.
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaria á disposición de los señores socios.que deseen exa-
minarlos, en todos los dfas de oficina.
Se recuerda á los señores primeros jefes de cuerpo,' tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan á esta
Presidencia ha de consignarse el mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios, asf como también las escalas á que per-
tenecen, 6 situaci6n.
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los cuerpos siguientes: Reg-imiento de Palma, 61; Zonas: Cuenca, 25; Barcelona, 27;
Oviedo, 48; Coruña, 50 y Pontevedra, 54. Habilitado de Gases de Melilla y de Clases de Gran Canaria. .
V.o B.O Madrid 20 de diciembre dt¡: 1912.
El General Vicepresidente, El Teniente Coronel Secretárlo,
Martín Arrúe. Qrellorlo Po'/cdll
826 28 diciembie 191:.
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